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KENYATAAN PENGERUSr LEMBAGA 
Assalamualaikum Wr. Wb. dan Salam Sejahtera 
Ahli-ahli Koperasi USM Bhd . 
. Menyingkap beberapa dekad yang telah luput, kita mendapati KUSMB sarat dengan pengalaman dan 
pengajaran, suatu ukuran dan penanda aras yang meletakkan kita sederet dengan saingan-saingan yang 
terdekat. Dunia terus berubah dengan pantas. Dengan IT dan globalisasi, pengalaman yang lalu tidaklah 
sebegitu bemilai dalam perancangan strategik sebagaimana berlaku sebelum ini. 
Hari ini KUSMB mahu berbeza daripada saingan-saingannya, mahu menjadi yang pertama di kalangan 
tersama. Perubahan-perubahan yang berkehendakkan KUSMB melaksanakan proses-proses pemiagaan 
dengan lebih cekap, fleksibel dan sepadan; memenuhi permintaan pelanggan; dan cepat menyempumakan 
perkhidmatan dan proses baru dalam masa yang pendek dan kos yang rendah. Semua jabatan, cawan 
gan dan outlet KUSMB perlu diperkasakan dengan sistem Back Office dan Front Reception yang lebih 
berkesan bagi meningkatkan produktiviti, daya saing dan budaya kerja yang berorientasikan pemikiran 
masa depan. Kita akan memberikan perhatian kepada aliran kerja dan keputusan-keputusan yang boleh 
mendatangkan impak. Aktiviti-aktiviti paling utama yang mempengaruhi pendapatan dan keuntungan ke 
pada pemiagaan akan disuburkan sewajamya. Sumber modal dan cashflow akan diperkukuhkan, sederet 
dengan peningkatan wang tabungan dan prasarana. 
Pada nada yang lain, KUSMB akan terus membawa imej baru; tertanda dengan penjenamaan book gar 
den, Ushoppe dan pada mas a depan pengwujudan ikon-ikon dan lanskap baru pemiagaan sebagai multi 
tali an hayat kepada koperasi. Dalam dunia pemiagaan, kita akan menjalinkan beberapa kerjasama pintar 
dengan rakan-rakan strategik dan mengukuhkan lagi hubungan dan kerjasama dengan pelanggan-pelang 
gan utama. 
Amanah, tanggungjawab sosial dan faktor-faktor kemanusiaan akan disepadukari dengan pr6fesyenalism, 
produktiviti dan ganjaran serta pulangan yang lebih menarik. . 
InshaAllah, kita akan lakukan bersama. 
PROF. MADYA MOHAMAD SUHAIMI JAAFAR 
b.p. Pengerusi Lembaga 
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KOPERASI UNIVERSITI SAINS MALAYSIA BERHAD 
(U.S.M. CO-OPERATIVE LTD) 
UNIVERSITI SAINS MALAYSIA 
11800 PULAU PINANG, WEST MALAYSIA. 
UNIVERSITI SAINSMALAYSIA TEL: 04-6533888 EXT. 3229, 3230 FAX : 04-6575688 E-mail : usmcoop@tm.net.my 
Ruj: UP/CB/AGM33/08 
Tarikh: 15 Oktober 2008 
Semua anggota 
Koperasi Universiti Sains Malaysia Bcrhad 
Tuan/Puan, 
NOTIS MESYUARAT AGUNG TAHUNAN KE-33 
ANGGOTA YANG MENGHADIRI MESYUARAT INI AKAI 
DIBERI ELAUN KEHADIRAN SEBANYAK RM20_00. 
BERSAMA-SAMA INI DISERTAKAN BUKU LAPORAI 
TAHUNAN 2008. SILA BAWA PADA HARI MESYUARAT. 
I. Dcngan hormatnya dimaklumkan bahawa Mesyuarat Agung Tahunan Kc-33 akan diadakan pada 31 Okt( 
ber 2008 (Jumaat), Jam: 9.00 pagi di Dewan Kuliah SKI, Universiti Sains Malaysia. 
2. Sehubungan dcngan Mesyuarat Agung Tahunan ini dapat kiranya pihak tuan/puan kembalikan pengesah: 
kehadiran tuan/puan. 
3. Pendaftaran adalah padajam 8.30 pagi. Mesyuarat akan dimulakan tepatjam 9.30 pag!.. 
4. Sekiranya terdapat sebarang aduan atau usul yang mahu dibincangkan dan dibuat keputusan oleh 
Mesyuarat Agung, hendaklah diberikan notis kepada Koperasi ini dalam tempoh tidak kurang daripada 7 
hari sebelum tarikh Mesyuarat Agung ini. 
5. Kehadiran tuan/puan diucapkan terima kasih. 
Saya yang menjalankan tugas 
-
(MOHD PISOL GHADZALI) 
Setiausaha Lembaga Pengarah 
Daripada: 
Setiausaha Lembaga Pengarah 
Koperasi USM Berhad 
Universiti Sains Malaysia 
No. Ahli : 
Saya akan menghadiri Mesyuarat Agung Tahunan ke-33 Koperasi USM Berhad, Universiti Sains Malaysia, yang 
akan diadakan pada 31 Oktober 2008 (Jumaat), jam: 9.00 pagi di Dewan Kuliah SK I , Univcrsiti Sains Malaysia. 
Sekian, terima kasih. .' 
(Tandatangan anggota) 
sk: labatan Pembangunan Koperasi Negeri Pulau Pinang 
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KOPERASI UNIVERSITI SAINS MALAYSIA BERHAD 
MESYUARAT AGUNG TAHUNAN KE-33 PADA 3J OKTOBER 2008 
BERTEMPAT DI DEWAN KULlAH SKI 
UNIVERSITI SAINS MALAYSIA JAM 9.00 PAGI 
AGENDA 
1. Ucapan aluan Pengerusi Lembaga KUSMB 2007/2008 
Pengerusi Lembaga KUSMB 2007/2008 akan memberikan ucapan aluan bersempena Mesyuarat 
Agung Tahunan Ke-33 
2. Memilih Pengerusi Mesyuarat Agung Ke-33 
Menllrut Seksyen 32( I), Undang-undang Kecil, perunhlkan bagi pemilihan Pengerusi Mesyuarat 
Agung adalah seperti berikllt :-
Seorang anggota yang dipilih aleh majlis mesyuaral hendaklah mempengerllsikan MesYliarat Agung 
ill!. 
Oleh itu mesyuarat diminta memilih seorang Pengemsi. 
3. Melantik suatu jawatankuasa untuk menentusahkan draf minit Mesyuarat Agung Ke-33. 
Menurut Seksyen 31 ( 1 )(j), Undang-undang Kecil , mesyu.arat diminta melantik suatu jawatankuasa 
yang terdiri daripada enam orang anggota, dan empat orang anggota Lembaga termasuk Pengemsi 
Mesyuarat untuk menentusahkan derafminit Mesyuarat Agung Tahunan Ke 33. 
4. Mengesahkan Minit Mesyuarat Agung Ke-32. CbdcrS) f>rrq s -
C lc r.,.'Iv fj /. £6t"9I'-S ~ 0 S1;tJt-..,.,· 
Setiausaha Lembaga akan/f1'?e~nbentangkan Minit Mesyuarat "Agung Tah"unan ke-32 yang telah 
diadakan pada 29 Oktober~007 untuk disahkan. rn Q ~ -;) t 
5. Menimbang Laporan-Iaporan 
Setiausaha Lembaga akan membentangkan laporan-laporan berikut : 
5.1 Laporan Lembaga f~\S ~ .- 3 ~ 
5.2 Laporan lawatankuasa Audit Dalaman (-\ ~ J'+ 
5.3 Pandangan Ketua Pendaftar ke atas Laporan Penyata Kewangan dan Akaun Teraudit Bagi Tahun 
Berakhir 30 April 2007. \VIs, jS - (.f\J" 6.8 
6. Menimbang dan meluluskan Laporan Penyata Kewangan dan Akaun Teraudit Bagi Tahun 
Berakhir 30 April 2008. ~dy R..cd..,.' /v-d. .. /cr"JL 
~ lev. !,lr-, IU ~ cA-f2. 
Bendahari Lembaga akan membentangkan laporan penyata kewangan yang lersebut di alas. 
7. Menimbang dan meluluskan cadangan pembahagian keuntungan bagi Akaun Berakhir 30 April 
2008. Cd 1 \bc.G· 
Pengemsi Lembaga akan membentangkan cadangan pembahagian keuntungan selepas pembahagian 
berkanun dan cukai. . (" . ~
~\'1 
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8. 
9. 
Menimbang dan meluluskan belanjawan bagi tahun kewang~n ~ Mei 2008 - 30 April 2009. 
L ~fvI b /lo-;l> /Ilft:1 10~· 
Bendahari Lembaga akan membentangkan anggaran belanjawan (perbelanjaan dan pendapatan) 
tersebut. [ /2-e-~  
Memilih Anggota-anggota Lembaga 
3 anggota Lembaga mengosongkan jawatan mereka mengikut Seksyen 35(1) Undang-undang 
Keeil , tetapi boleh dilantik semula. 
10. Meluluskan perlantikan suatu panel firma audit untuk dipilih bagi mengaudit akaun-akaun 
Koperasi. 
Mesyuarat diminta meluluskan perlantikan suatu panel firma audit seperti berikut :-
i) Ahmad Abdullah & Goh 
ii) Jamal, Amin & Partners 
iii) Salihin Consultant Group (Kuzaimi & Co.) 
iv) Peter Chong & Co. 
11. Menentukan had maksimum keterhutangan Koperasi ini. 
Menurut Seksyen 31(1)(i) Undang-undang Keeil, mesyuarat diminta menentukan had maksimum 
keterhutangan Koperasi ini. Mesyuarat akan menimbang eadangan had maksimum pinjaman 
ditetapkan sebanyak RM3 juta (RM3,OOO,OOO.OO) 
12. Menimbang dan meluluskan skop dan had pelaburan yang dibiayai oleh wang berlebihan 
Koperasi ini. 
Menurut Seksyen 31 (l )(h), Undang-undang Keeil, mesyuarat diminta menentukan skop dan had 
pelaburan yang dibiayai oleh wang berlebihan Koperasi ini . Mesyuarat akan menimbang eadangan 
had pelaburan maksimum untuk membeli aset tetap dan saham ditetapkan RM2 juta (RM2,OOO,OOO.OO) 
13. Cadangan . pindaan Undang-undang Kedl selaras dengan arahan Suruhanjaya Koperasi 
Malaysia. 
Mesyuarat diminta meneliti deraf pindaan Undang-undang Kecil yang telah disediakan mengikut garis 
panduan Suruhanjaya Koperasi Malaysia untuk diluluskan. 
14. Mendengar, menimbang dan memutuskan apa-apa urusan lain koperasi atau aduan-aduan yang 
suatu notis tidak kurang daripada tujuh (7) hari sebelum tarikh Mesyuarat Agung telah 
diberikan kepada Koperasi ini. 
Mesyuarat ini akan menimbangkan perkara-perkara lain yang telah disampaikan kepada Setiausaha 
Lembaga Koperasi , tujuh (7) hari sebelum tarikh mesyuarat ini jika· ada. 
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Hadir 
Turut hadir : 
KOPERASI UNIVERSITI SAINS MALAYSIA BERHAD 
MESYUARA T AGUNG (KUSMB) 
(No. Pendaftaran Syarikat : 4806) 
11800 USM, Pulau Pinang 
Minit Mesyuarat Agung Tahunan Ke-32 yang telah diadakan pada hari Isnin, 
29 Oktober 2007, jam 9.30 pagi di Dewan Kuliah A, 
Kampus Induk, Universiti Sains Malaysia 
388 anggota sep~rti di Lampiran A 
Puan Rozani Ibrahim 
Pegawai 
labatan Pembangunan Koperasi Negeri Pulau Pinang 
Encik Shahul Hameed Abdul Kudus ( Pengurus Audit) 
Cik Zurina binti Mohd Zaini (Pembantu Audit) 
Tetuan Salihin Consultant Group (Kuzaimi & Co) 
Encik .Muhammad Amran Abdul Aziz 
Pengurus 
Koperasi Universiti Sains Malaysia Berhad 
Penolong-Penolong Pengurus 
Ca\yangan-cawangan Kedai 
Koperasi Universiti Sains Malaysia Berhad 
Ucapan Aluan 
Pengerusi Lembaga 
KUSMB 2006/2007 
1. Pengerusi Lembaga mengucapkan terima kasih kepada 
J anggota-anggota lembaga yang hadir. Tidak ketinggalan beliau 
mengalu-alukan para tetamu dan anggota-anggota Koperasi. 
Pengerusi mengucapkan Selamat Hari Raya serta Selamat 
Berpuasa kepada yang berpuasa enam kepada anggota-anggota 
yang hadir. 
Pengerusi juga turut mengucapkan tahniah kepada Tan Sri 
Dato' Chin Fook Weng atas penganugerahan gelat'an Tan Sri 
pada lulai 2007 . 
Pengerusi turut mengucapkan terima kasih kepada 2 buah bank 
yang bekerjasama dengan pihak koperasi iaitu Bank 
Kerjasama Rakyat dan Public Bank Berhad. 
Beliau turut menyampaikan ucapan maaf daripada Setiausaha 
Lembaga kerana tidak dapat menghadiri Mesyuarat Agung 
pada kali ini memandangkan beliau terpaksa menghadiri 
mesyuarat di luar negeri. 
Selain itu, Pengerusi turut menyampaikan ucapan maaf dari 
dua orang ahli Lembaga Pengarah yang tidak dapar hadir, Dr 
Munavvar Zubaid Abdul Sattar (No. 4674) yang berada di 
Kuala Lumpur menghadiri urusan keluarga dan Dr Zakaria 
Kassim (No 4564) yang telah bertugas di Klang. 
Pengerusi memulakan ucapan dengan menerangkan: 
a) Perancangan koperasi 
Dimaklurnkan bahawa ada beberapa perancangan yang 
dirancang pada tahun lepas tidak dapat dilaksanakan atas 
sebab-sebab yang diluar jangkaan dan kawalan koperasi. 
Antara perancangan yang tidak beJjaya dilaksanakan adalah: 
i) Basikal Elektrik 
Perancangan ini masih tertakluk kepada pihak USM. Ini 
memandangkan bas USM masih beroperasi di dalam 
kampus. Selaln itu, masalah bagi mengecas bateri basikal 
juga tidak dapat diputuskan. 
2) Tiket Bas 
Sebelum ini pihak koperasi pemah bekerjasama dengan 
Syarikat Bas Komtar Gunung Raya, namun kerjasama itu 
tidak dapat diteruskan memandangkan terdapat isu kenaikan 
./ harga tiket pada musim perayaan yang tidak munasabah. 
Kerjasama dengan pihak Syarikat Bas Transnasional pula 
dilihat tidak membawa keuntungan kepada koperasi selain 
dari bebanan kerja staf yang beliambah. 
3) Stesen Minyak 
Pihak USM tidak bersetuju dengan cadangan pembinaan 
stesen minyak tersebut. Selain itu, kebenaran bertulis perlu 
diperolehi dari pihak Maj lis Perbandaran Pulau Pinang dan 
pihak Shell Malaysia. 
b) Kemaj nan Koperasi 
Antara kemajuan yang telah berjaya dicapai oleh pihak 
Koperasi USM sepanjang tahun 2006/2007 adalah sepelii 
berikut: 
i) Anugerah Koperasi Terbaik peringkat Negeri Pulau 
Pinang. (Exco Koperasi 2007) 
ii) KoperatorTerbaik Pulau Pinang bagi tahun 2007. 
iii) Menjadi tumpuan lawatan sambil belajar dari ahli koperasi 
Dunia Ketiga yang mengikuti kursus Kepimpinan 
Koperasi di Maktab Kerjasama Rakyat. 
c) U saha didalam perancangan 
I. Majlis Penjenamaan Semula Kedai Buku kepada 'Book 
Garden' pada 14 November 2007 bertempat di Cawangan 
Koperasi Kedai Buku USM di Kepala Batas. 
11. Agen kutipan pinjaman bagi Bank Kerjasama Rakyat. 
111. Usaha berterusan bagi projek Stesen Minyak. 
d) Cabaran Koperasi 
i) Diantara cabaran yang dihadapi oleh pihak Koperasi adalah 
apabila terpaksa membayar modal anggota sebanyak 
RM157,OOO.OO kepada 30 orang ahli yang berhenti 
keanggotaan dari koperasi. 
ii) Seramai 18 orang ahli telah dluluskan untuk berhenti dari 
keanggotaan dan sebanyak RM 178,901.58 perlu dibayar 
kepada mereka dan menyebabkan berlakunya kekangan 
aliran tunai. 
iii) Pihak Koperasi perlu menolak permohonan ahli yang ingin 
mengeluarkan sebahagian saham mereka. 
iv) Pihak koperasi juga perln menggunakan kemudahan bank 
ii 
bagi menjalankan perniagaan, narnun ini mengurangkan 
keuntungan yang dapat dicapai rnemandangkan faedah 
yang dikenakan oleh pihak bank bagi kernudahan tersebut 
adalah agak tinggi. 
v) Pihak Pustakawan USM juga telah mernberikan peluang 
kepada koperasi untuk mendapatkan kemudahan E-books 
yang bernilai setengah juta. 
vi) Selain itu, parneran yang . diadakan di rnang legar 
perpustakaan Kampus Induk pada minggu lalu amat tidak 
menggaiakkan memandangkan tidak ramai pensyarah dan 
ahli koperasi yang datang dan 'recommend' buku. 
iv) Pembayaran Dividen 
i) Mesyuarat Lembaga telah 
sebanyak 5% pada tahun ini. 
dibayar secara tunai kepada ahli. 
mencadangkan dividen 
Dividen . terse but akan 
ii) Diharap dengan membuat bayaran secara tunai, ahli-ahli 
akan membeli barangan di cawangan koperasi dan dengan 
cara tidak langsung membantu meningkatkan jualan. 
iii) Namun begitu, pembayaran tersebut akan dibuat setelah 
pengesahan saham dilakukan oleh ahli-ahli serta 
kemaskini data ahli berjaya·disiapkan. 
iv) Setiap ahli koperasi akan dihubungi melalui surat bagi 
memaklumkan tarikh dividen tersebut boleh diarribil. 
Pengernsi turnt melahirkan ucapan terima kasih kepada Naib , 
Canselor USM, pihak Jabatan Pembangunan, Jabatan 
Bendahari, Jabatan Pendaftar dan Jabatan Keselamatan USM. 
Tidak dilupakan juga kepada Dekan, Pengarah, Pensyara~;/ 
Penyelaras, Pusat-pusat pengajian, Ketua jabatan dan Stay 
USM. Malahan ucapan terima kasih juga kepada Jabatlin 
Pernbangunan Koperasi Negeri Pulau Pinang, Kakitangan 
Koperasi USM Berhad serta pihak bank, Public Bank Berhad, 
Bank Kerjasama Rakyat, Bank Muamalat Malaysia Berhad, 
CIMB Bank Berhad dan Bank Islam Malaysia Berhad. 
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Memilih Pengerusi 
Mesyuarat Agung 
ke 32 
MeLantik Suatu 
lawatankuasa Untuk 
Menentusahkan Draf 
Minit Mesyuarat 
Agung ke 32 
2. 
3. 
Mesyuarat sebuLat suara memilih Prof Madya Dr. Md RosLan 
Hashim (No. 4928) sebagai Pengerusi Mesyuarat Agung 
Tahunan Ke 32 setelah dicadangkan oleh Profesor Saringat Hj 
Baie (No. 0455) dan disokong oleh Tan Sri Dato' Chin Fook 
Weng (No. 0240) 
Mesyuarat memilih 6 orang anggota lawatankuasa untuk 
Menentusahkan Draf Minit Mesyuarat Agung Ke 32 
Dr Ainuddin Bahari (No.2373) mencadangkan Puan Zahara S. 
laffar (No.4781) dan disokong sebulat suara. 
En Rizol Md Ariff (No 4671) telah mencadangkan En. Abu 
bin Othman (No.0379) dan disokong sebulat suara. 
Profesor Saringat Hj Baie (No. 0455) mencadangkan En. Anas 
Hasan (No.1 696) dan disokong sebulat suara. 
En Wan Mazlan Wan Ab Rahman (No.4764) telah 
mencadangkan Puan. Ansuya Narhari (No.4829) dan disokong 
sebulat suara. 
Tan Sri Qato' Chin Fook Weng (No. 0240) mencadangkan 
Tuan Hj Salim Mohd Yunos (No. 2304) dan disokong sebulat 
suara. 
Tan Sri Dato' Chin Fook Weng (No. 0240) mencadangkan 
Puan Rashidah Begum (No. 0305) dan disokong sebulat suara. 
Tan Sri Dato' Chin Fook Weng (No. 0240) mencadangkan 
agar cadangan ditutup dan disokong sebulat suara 
Mesyuarat bersetuju memilih enam (6) orang anggota berikut: 
1. Puan. Zahara S. laffar (No.4781) 
2. En Abu bin Othman (No.0379) 
3. En Anas bin Hasan (No. 1696) 
4. Puan Ansuya Narhari (No.4829 ) 
5. Tuan Hj Salim Mohd Yunos (No.2304) 
6. Puan Rashidah Begum (No.0305) 
4 orang anggota Lembaga adalah seperti berikut: 
1. Pengerusi 
2. Tirribalan Pengerusi 
3. Setiausaha 
4. Bendahari 
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Mengesahkan Minit 
Mesyuarat Agung 
Ke-31 
Menimbang 
Laporan-Iaporan 
4. 
5 
Pengerusi Mesyuarat Agung, Prof Madya Dr. Md Roslan 
Hashim (No.4928) akan mempengerusikan Mesyuarat 
Menentusahkan Draf M in it Mesyuarat. 
Pengerusi Lembaga bagi pihak Setiausaha Lembaga 
membentangkan Minit Mesyuarat Agung Tahunan Ke-31 yang 
telah diadakan pada 3 1 Oktober 2006 untuk disahkan. 
Tan Sri Dato' Chin Fook Weng (No.0240) mencadangkan 
supaya Minit Mesyuarat terse but disahkan dan disokong oleh 
Puan. Zahara S. Jaffar (No.4781). 
Pengerusi Lembaga telah membentangkan Laporan Tahunan 
sepelii berikut: 
i. Laporan Lembaga (muka surat 31-35) 
Tan Sri Dato' Chin Fook Weng (No. 0240) mengucapkan 
tahniah dan terima kasih kepada staf koperasi kerana walaupun 
bilangan staf berkurangan, namun prestasi kerja yang 
diberikan masih memuaskan, diharap prestasi yang lebih 
cemerlang dapat dibelikan pada tahun yang akan datang 
. Beliau bertanya berkaitan sasaran jualan koperasi sebanyak 
RM 15 juta pada tahun hadapan dan bagaimana cara-cara bagi 
mencapai sasaran tersebut, memandangkan jualan pada tahun 
ini meningkat sebanyak 300 ribu berbanding tahun lalu. 
Pengerusi Lembaga menyatakan bahawa sasaran RM 15 juta 
jualan merupakan sa saran peningkatan jualan 50% dari tahun 
ini, malahan pihak koperasi akan berusaha mencari peluang-
peluang perniagaan lain seperti dengan mengadakan kerjasama 
dengan pelbagai pihak dalam usaha merealisasikan sasaran 
jualan terse but. 
Puan Rashidah Begum (No.0305) bertanyakan tempoh sasaran 
jualan tersebut akan dicapai. Pengerusi Lembaga 
menerangkan, sasaran tersebut adalah bagi tahun perakaunan 
berakhir April 2008. 
Tn Hj Mohamad bin Din (No. 1698) menanyakan ten tang 
sistem [SO yang dipraktikkan di perpustakaan dan 
mengapakah koperasi tidak mempraktikkan standard yang 
sarna. 
Pengerusi Lembaga menyatakan bahawa pihak koperasi 
mempraktikkan ' Kawalan Mutu' dalam servis yang ditawarkan 
kepada para ahli dan pelanggan. 
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Tn Hj Mohammad bin Din (No. 1698) juga menegur tentang 
nama salah seorang ahli yang tercicir dalam jawatankuasa 
Kedai Mahasiswa iaitu Tuan Hj Salim Mohd Yunos 
(No.2304). 
Pengerusi Lembaga memohon maaf di atas nama Tuan Hj 
Salim Mohd Yunos (No.2304) yang tercicir dari senarai ahli 
lawatankuasa Kedai Mahasiswa. Beliau juga menyatakan 
bahawa pihak koperasi mempraktikkan 'Quality Control' 
dalam servis yang ditawarkan kepada para ahli dan pelanggan. 
Tan Sri Oato' Chin Fook Weng (No. 0240) mencadangkan 
agar laporan lembaga diterima dan diluluskan serta disokong 
oleh En Muniandy Ramayah (No.1268). 
ii) Laporan Jawata"kuasa Audit Dalarna" (rnuka surat 36) 
Tan Sri Oato' Chin Fook Weng mencadangkan lawatan 
lawatankuasa Audit Oalam yang lebih kerap ke setiap 
cawangan agar sebarang masalah dapat dikenalpasti lebih 
awal. Malahan, elaun audit wajar dinaikkan agar mereka dapat 
melakukan pengauditan dengan lebih kerap. 
Pengerusi Lembaga bersetuju dengan cadangan tersebut 
malahan menggalakkan jawatankuasa audit untuk menjalankan 
audit yang lebih kerap tanpa penambahan elaun. 
Profesor Madya Dr Mohamad Suhaimi laafar (No.4320) 
menegaskan bahawa pihak kewangan harus meneliti perkara 
ini dan pemantauan yang belierusan serta menjalankan audit 
berdasarkan keperluan. Beliau turut menyatakan aspek kualiti 
dan kos yang efektif dalam menjalankan kerja audit. Beliau 
berpendapat bahawa terdapat ban yak cara bagi memantau 
cawangan. Selain daripada laporan lawatan Audit Oalaman, 
mesyuarat pengurusan dan laporan-lapom yang diwajibkan 
dalam Mesyuarat Lembaga dan lawatankuasa-lawatankuasa 
Kecil ada beberapa mekanisma lain untuk memantau operasi. 
Tan Sri Oato' Chin Fook Weng (No. 0240) mencadangkan 
agar laporan jawatankuasa audit dalam diterima dan di luluskan 
serta disokong sebulat suara 
iii. Pandangan Ketua Pendaftar (muka surat 37-39) 
Tan Sri Dato' Chin Fook Weng (No. 0240) bertanyakan 
tentang jumlah modal syer anggota yang berhenti sebanyak 
RM842 1.00 dan pengesahan modal syer anggota yang tidak 
mendapat respon dari ahli dan sartI jalan penyelesaian harus 
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difikirkan. 
Pengerusi Lembaga menerangkan masalah 1m timbul 
memandangkan bilangan ahli yang berhenti agak besar, 
malahan pada awal penubuhan koperasi, ramai pelajar yang 
telah mendaftar menjadi ahli dengan jumlah minimum saham 
ketika itu hanya sebanyak RM5. 
Pihak labatan Pembangunan Koperasi mencadangkan agar 
wang tersebut diletakkan dibawah Kumpulan Wang tidak 
Dituntut dan diserahkan kepada Amanah Raya, namun begitu, 
Pengerusi Lembaga menyatakan jika wang tersebut diletakkan 
di dalam Amanah Raya, wang tersebut tidak dapat dituntut 
balik oleh Koperasi terutamanya apabila terdapat pelajar yang 
menyambung keanggotaan mereka apabila menjadi staf USM. 
Oleh itu Koperasi bercadang untuk menyemak secara 
terperinci . sebelum menyerahkan wang tersebut kepada 
Amanah Raya. 
Pengerusi Lembaga turut menegaskan bahawa pihak koperasi 
akan terus mengenalpasti lokasi ahli yang terse but dan cuba 
untuk menyelesaikan isu tersebut dalam tahun ini. 
Tn Hj. Abdul' Hadi Yaakob (No. 4636) menegur bahawa 
pengesahan dari pihak ahli sahaja tidak boleh dianggap tepat, 
memandangkan mungkin terdapat kesilapan dalam pengiraan 
saham sam ada terlebih atau terkurang catat. 
Bendahari Lembaga menegaskan bahawa pengesahan tersebut 
adalah pengesahan dari pihak audit luar yang menghantar 
salinan penyata ahli secara rawak, namun tidak ramai yang 
memulangkan kembali penyata tersebut. 
Tan Sri Dato' Chin Fook Wmg (No. 0240) mencadangkan 
agar Pandangan Ketua Pendaftar diterima dan diluluskan serta 
disokong sebulat suara. 
Bendahari Lembaga membentangkan Laporan Akaun dan 
Penyata Kewangan untuk pertimbangan mesyuarat. 
Tan Sri Dato' Chin Fook Weng (No. 0240) mengucapkan 
tahniah diatas peningkatan dalam jumlah keuntungan. Namun 
beliau ingin tahu berapakah anggaran dari jumlah keuntungan 
ini adalah penjimatan daripada penjimatan staf. Selain itu, 
beliau juga ingin tahu kedudukan tuntutan-tuntutan yang masih 
diproses dan adakah koperasi mempunyai dasar yang jelas 
tentang apa yang boleh dituntut dan tidak harus dituntut. 
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Menimbang dan 
Me1uluskan Laporan 
Penyata Kewangan 
dan Akaun Teraudit 
Bagi Tahunan 
Berakhir 30 April 
2007. 
Menimbang dan 
Meluluskan 
Cadangan 
Pembahagian 
Keuntungan Bagi 
Akaun Berakhir 30 
April 2006 
Menimbang dan 
Meluluskan 
Belanjawan Bagi 
Tahun Kewangan 
1 Mei 2007 - 30 
April 2008 
Memilih Anggota-
Anggota Lembaga 
dan Anggota-
Anggota 
Jawatankuasa Audit 
Dalaman. 
6. 
7 
8 
9. 
Bendahari Lembaga menjelaskan bahawa penjimatan ini dapat 
dilihat dengan jelas dalam perbelanjaan yang melibatkan gaji 
dan KWSP, SOCSO dalam akaun berakhir 30 April 2007. 
Selain itu pemantauan yang berterusan oleh pihak pen gurus 
dan penolong pengurus harus dilakukan supaya dasar ini dapat 
diteruskan. 
En Anas bin Hasan (No. 1696) mempersoalkan tentang 
peningkatan elaun audit dalam di mukasurat 49 dan mukasurat 
85. 
Bendahari Lembaga menyatakan kemungkinan terdapat akaun 
yang tersalah dikategorikan dan pihak Jawatankuasa 
Kewangan akan mengenalpasti punca peningkatan tersebut. 
Tan Sri Dato' Chin Fook Weng (No. 0240) mencadangkan 
agar Laporan Penyata Kewangan dan Akaun Teraudit Bagi 
Tahunan Berakhir 30 April 2007 diterima dan cadangan beliau 
disokong sebulat suara. 
Pengerusi membentangkan cadangan pembahagian keuntungan 
bagi akaun berakhir 30 April 2007 iaitu RM 112,404.32 
sebagai dividen 5%, ~ Kumpulan Wang Penebusan Syer 
RM27,182.33, Kumpulan Wang Kebajikan Am RMI7,447.1O, 
Tabung Aktiviti Pelajar Masyarakat RMI 7,447. 10, Tabung 
Biasiswa Anak Anggota RM 17,447.10, Tabung Pembangunan 
RM 17,447.10 dan Tabung akativiti Pelajar Jurusan Farmasi 
RM2,482.58 .. 
Tan Sri Dato ' Chin Fook Weng (No. 0240) mencadangkan 
agar cadangan pembahagian keuntungan diluluskan dan 
disokong oleh Puan Zahara S. Jaafar (No. 4781). 
Bendahari membentangkan Belanjawan Koperasi bagi Tahun 
Berakhir 30 April 2008 pada muka surat 79. 
En. Abu bin Osman (No. , 0379) mencadangkan agar 
Belanjawan Bagi Tahun Kewangan I Mei 2007 - 30 April 
2008 diterima dan disokong oleh Tan Sri Dato' Chin Fook 
Weng (No. 0240). 
a) Mesyuarat dimaklumkan bahawa terdapat tiga (3) 
kekosongan anggota Lembaga seperti berikut: 
Profesor Saringat Hj Baie (No. 0455), Dr Zakaria Kassim 
(No.4564) dan En. Rizol Md Ariff (No.4671) akan 
mengosongkan jawatan sesuai dengan Undang - Undang Kecil 
KUSMB selaras dengan kehendak Akta Koperasi 1993 
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(Pindaan 1995) dan boleh dilantik semula untuk kategori 
anggota lain. 
Tan Sri Dato ' Chin Fook Weng (No. 0240) mencadangkan 
Profesor Saringat Hj Baie (No. 0455) dan disokong oleh Puan 
Alice Oh Siew Lee (No. 0508) 
Profesor Madya Dr Mohamad Suhaimi laafar (No.4320) 
mencadangkan Profesor Madya Dr. Md Roslan Hashim (No. 
4928) dan disokong oleh Profesor Saringat Hj Baie (No. 
0455). ' 
Profesor Madya Dr Mohamad Suhaimi laafar (No.4320) . 
mencadangkan Dr Othman bin Sulaiman (No.4777) dan 
disokong oleh En Amanullah Rahman Shah (No. 1334) 
Tuan Hj Abdul Hadi Yaakob (No. 4636) mencadangkan En 
Rizol Md Ariff (No.467I ) dan disokong oleh En A.Rahman 
Ismail (No. 1378) 
En Abu bin Othman (No.0379) mencadangkan agar cadangan 
dihltup dan disokong oleh En Hassan bin Abdullah (No 1835) 
Memandangkan hanya terdapat tiga kekosongan, dan 4 cal on 
yang mgm menglsl kekosongan tersebut, maka undian telah 
dijalankan. 
Mesyuarat telah melantik Profesor Madya Dr. Md Roslan 
Hashim (No. 4928), Profesor Saringat Hj Baie (No. 0455) dan 
Dr Othman bin Sulaiman (No.4777) bagi mengisi 3 
kekosongan tersebut. 
b) En Abu bin Othman (No.0379) mencadangkan ketiga- tiga 
lawatankuasa Audit Dalaman dikekalkan. 
Namun, pengundian dijalankan memandangkan En. Mohamed 
Illias Shahul Hamid (No. 131 0) tidak hadir pada mesyuarat kali 
ini.En Abu bin Othman (No.0379) mencadangkan agar 
kekosongan terse but diisi oleh En Ng Chek Wan (No.1423) 
dan disokong sebulat suara. 
Dengan ini, mesyuarat telah melantik lawatankuasa Audit 
Dalaman seperti berikut: 
1. Pn. Chew Mun Wai (No.1343) 
2. En. Anas bin Hassan (No. 1696) 
3. En Ng Cbei< Wan (No. 1423) 
e:N( ~~~ j\J6 ~ (l2R:l T) 
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Melul~skan 
Perlantikan Suatu 
Panel Finna Audit 
untuk dipilih bagi 
Mengaudit Akaun-
Akuan koperasi 
Menentukan Had 
Maksimum 
Keterhutangan 
Koperasi 
Menimhang dan 
Meluluskan Skop 
dan Had Pelaburan 
Yang Dibiayai Oleh 
Wang Berlebihan 
Koperasi ini 
Mendengar, 
Menimbang dan 
Memutuskan Apa-
Apa Urusan Lain 
Koperasi atau Aduan 
- Aduan yang Suatu 
Notis Tidak Kurang 
daripada Tujuh (7) 
Hari Sebelum Tarikh 
Mesyuarat Agung . 
Telah Diberikan 
Kepada Koperasi ini. 
10. 
11. 
Mesyuarat di~aklumkan baha~a. ~atu panel. \finna l~ruaudit 
Luar perlu dtluluskan untuk dlPlhh sebagal -luruaudlt Luar 
Koperasi. 
Pengerusi mesyuarat memaklumkan bahawa luruaudit Luar 
dicadangkan seperti berikut: 
a) Ahmad Abdullah & Goh 
b) 1 amal, Amin & Partners 
c) Salihin Consultant Group 
d) Peter Chong & Co 
En. Abu bin Othman (No.0379) mencadangkan supaya 
kesemua finna audit tersebut dipilih untuk dipertimbangkan 
oleh Anggota Lembaga dan Tan Sri Dato' Chin F ook Weng 
(No. 0240) menyokong. 
Bendahari memaklumkan bahawa Anggota Lembaga 
mencadangkan had maksimum keterhutangan berjumlah RM3 
juta untuk digunakan sebagai modal kerja untuk kelulusan 
mesyuarat. 
En Abu bin Othman (No.0379) mencadangkan agar had 
keberhutangan koperasi diluluskan dan disokong oleh En 
Narhari Thakorlal (No. 1534) 
12. Bendahari mencadangkan supaya skop dan had, pelaburan yang-
. dibiayai oleh wang berlebihan Koperasi ~ebanyak RM 2 juta. 
En Rosli Mohd Diah (No.1 174) mencadangkan supaya skop 
dan had pelaburan yang dibiayai oleh wang berlebihan 
Koperasi diterima dan disokong oleh En Abu bin Othman 
(No.0379) 
. 13 Pengerusi memaklumkan terdapat satu usu} yang telah 
dikemukakan oleh Tuan Hj Abdul Hadi Yaakub (No. 4636) 
dan disokong oleh Puan Nurliana Mohd Ali (No. 5080) 
Usul1: 
Dicadangkan pengauditan modal syer semua anggota Kedai 
Buku Koperasi USM. Audit Luar diminta untuk mengaudit 
semua modal syer anggota Koperasi ini kerana terdapat 
keraguan dalam sistem pengiraan komputer yang sedia ada 
dan juga tidak ada penelitian secara manual. Ini kerana saya 
dimaklumkan mengenai kesilapan pengiraan dividen melalui 
sistem komputer yang sedia ada. Berkemungkinan 
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berlakunya kesi/apan yang terlepas pandang. Saya 
sepatutnya mendapat RM3084.15, tetapi tersilap pengiraan 
komputer hanya RM2084.00. Sistem pengiraan computer ini 
tidak relevan dan tidk tepat. Oleh itu disarankan 
pengauditan semlla modal syer anggota Koperasi. 
Jawapan: 
Usul tersebut diterima dan pengesahan penyata saham 
oleh ahli-ahli harlls dilakukan. 
Pengerusi mesyuarat menangguhkan mesyuarat pada Jam 
12.00 tengahari. 
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BIL NO.AHLI 
1 001282 
2 001378 
3 001931 
4 001493 
5 005086 
6 004754 
7 002300 
8 004939 
9 . 004844 
10 005107 
11 004949 
I2 004639 
13 004903 
14 001538 
15 004946 
16 004985 
17 001837 
18 000379 
19 004843 
20 004528 
21 004543 
22 004567 
23 002373 
24 004834 
25 004734 
26 000508 
27 001334 
28 002437 
29 002537 
30 001696 
KEHADIRAN KE MESYUARAT AGUNG TAHUNAN KE 32 
KOPERASI USM BERHAD 
~ ~-IO-C1-
NAMAAHLI BIL NO. AHLI NAMAAHLI 
A MARIMUTHU AIL A YEROO 31 004801 ANEES JANEE ALI 
A RAHMAN ISMAIL 32 001419 ANG FUEY PHAIK 
ABO RAHNI MAT PIAH 33 004721 ANISAH BINT! HUSSAIN 
ABD WAHAB ABU HASSAN 34 004829 ANSUYA AlP NARHARI 
ABD. RAHMAN KHALID 35 001258 ASIAH PAKIR MOHO 
ABDOLLAH BIN ALI MUSA 36 004600 ASMA SHARIFF 
ABDUL GHANI SALLER 37 004983 A YUB BIN ISMAIL 
ABDUL HALIM BIN ISMAIL 38 004998 AZHARI BIN ABDUL AZIZ 
ABDUL JALIL BIN ISHAK 39 004681 AZlZAH EMBI 
ABDUL JALIL BIN SUID 40 004599 AZIZAH JAMAL 
ABDUL JALIL BIN WARIS 41 004655 AZIZAH NOOR 
ABDUL JALIL CHIN ABDULLAH 42 004861 AZMAN ABDULLAH 
ABDUL MUTALIB BIN SAAD 43 005062 AZMI BIN ABDULLAH 
ABDUL MUTALIB ISMAIL 44 004962 AZMI BIN IBRAHIM 
ABDUL RAHMAN BIN OTHMAN 45 004761 AZMI BINSAMSUDIN 
ABDUL WAHAB BIN A YOB 46 004557 BALASAMY 
ABIDIN SHAFIEE 47 004629 BOOPALANSOUNDARAJU 
ABU BIN OTHMAN 48 001302 CARMEN CHEAH GAIK 1M 
ADI HARRIZAM BIN ABDUL MAJID 49 001549 CHAN KAM CHEE 
AHMAD ABD MAJID 50 004900 CRE GAY AH BINT! CHE ROSE 
AHMAD FAUZI ABDUL HAMID 51 001434 CHE MERAH ISMAIL 
AINI YUSOF 52 004627 CRE PUTER SHAARI 
AINUDDIN BAHARI 53 004964 CRE SAAD BIN CHE MAT 
AISHAH BINT! ABU BAKAR 54 004830 CRE SHARIFAH BINTI MAAROP 
ALI BIN ABO RAHIM 55 004815 CRE ZARARAR lORIS 
ALICE OH SlEW LEE 56 004783 CHE ZAUYAH BINT! SAAD 
AMANULLAH RAHMAN SHA 57 001297 CHEAR KWEE T!EN 
AM IN RAZIP BIN HASSAN 58 001809 CHEAH TENG BOON 
AMINAH ISMAIL 59 001501 CHEE SAl GNOW 
ANAS HASAN 60 001343 CHEW MUN WAI 
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BIL 
61 
~ 62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
NO. AHLI 
000240 
061294 
661467 
664857 
661386 
001424 
064803 
KEHADIRAN KE MESYUARAT AGUNG TAHUNAN KE 32 
KOPERASI USM BERRAD 
29-09-2008 
'. 
NAMAAHLI BIL NO.AHLI NAMAAHLI 
CHIN FOOK WENG 91 065097 HAMIDAH BINTI OMAR 
CHOW CHENG POR 92 0.05644 HAMIDATON BIN BAKAR 
CHOW NGAN KAM 93 665669 HAMZAN BIN YUSOFF 
CHUA SOO YEAN 94 664757 HANISAH BINTI LAZIM 
CHUAH LIAN SIAH 95 601414 HAPISAH BINTI MAT 
CLEMENT G D'SILVA 96 062922 HASANSUKIT 
DASYILAHANIM MOHD DESA 97 605618 HASHIM BIN OTHMAN 
064704 . DEMAS BINTI HARUN 98 004638 HAS LINDA ZAKARIA 
664967 EMELDA ROHAIZA BINTI MOHD RADZI . 99 004652 HASMAWATI HASSAN 
663291 ENAJAMAL 100 064864 HASNAH BINTI AWANG 
064772 FADZLlYATON BINTI HASSAN 101 001835 HASSAN BIN ABDULLAH 
004899 FADZZlLAH BINTI mRAHIM 102 064894 HASSAN BIN TALm 
'. 
064675 FAIZAHATAN 103 664658 HATIJAHSAID . . ' 
004820 FARAH SHAFINAZ 104 664839 HIND ON BINTI ZAINOL ~,BIDIN 
004712 FARIDA BINTI SAWAI 105 601417 HOWKHIMBAN 
004725 FARmAH BINTI mRlS 106 665675 HUSAINI BIN YAACOB 
064718 FARmAH BINTI ISHAK 107 664909 HUSNA BINTI HASAN 
004717 FARmAH BINTI JUSOH 108 604873 HUSNAH BINTI ARIFFIN 
004585 FARmAH SHAHIRAN 109 604735 HUSRIA TI BINTI HUSSAIN 
004927 FA TIMAH BINTI HASSAN 116 665652 HUZIAH BINTI HAJEE TAJUDEEN 
002321 FATIMAH SALEH 111 064958 . IDRISBINALI 
004701 FAUZI CRE DON 112 604607 ISHAHSUDIN 
004684 FAUZIAH ISMAIL 113 601336 ISHAK ZAKARIA 
. 
004871 FAUZIAH ISMAIL 114 601530 J BALAN GOVINDARAJU 
604789 FAUZILAH BINTI MD HUSSAIN 115 064548 JABARULKHAN E S ISMAIL 
004841 FAUZLINA BINTI MOHAMED HUSIN 116 004979 JAGATHESAN AIL RAMASAMY 
004838 FA ZILLAH BINTI AHMAD YUSOFF 117 664724 JAHARA BEE ABDUL RAHMAN 
005091 FIRDAUS BIN MOHAMAD 118 604969 JAMALUDDIN BIN YAHAYA 
004897 HALIMATON EKMAR BINTI ABDUL HADI 119 604651 JAMALUDDIN MOHD ALI 
004965 HALIZA BINTI AW ANG 126 064988 JAMIL BIN HASHIM 
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BIL NO.AHLI 
121 004758 
122 004643 
123 005000 
124 001014 
125 004872 
126 004755 
127 004853 
128 004961 
129 005031 
130 004719 
131 004547 
132 004598 
133 004535 
134 004706 
135 005023 
136 004738 
137 001209 
138 004601 
139 001520 
140 001325 
141 004556 
142 001242 
143 001168 
144 001511 
145 001383 
146 001215 
147 004714 
148 001727 
149 001210 
150 001548 
KEHADIRAN KE MESYUARAT AGUNG TAHUNAN KE 32 
KOPERASI USM BERHAD 
29-09-2008 
'. 
NAMAAHLI BIL NO.AHLI NAMAAHLI 
JAMILAH BINTI AHMAD 151 000639 LIM SUAN HEOH 
JAMNAH AHMAD 152 001255 LOH KIM FOONG 
JULIA BINTI JAAFAR 153 001193 LOO HOON HOOI 
JULIE CHUAH SUAN CHOO 154 004633 MAHANI LAZIM 
JUMIY A BINTI AHMAD 155 004874 MAHZOM BINTI ABDULLAH 
JUNAIDAH BINTI ABU BAKAR 156 004918 MAlZATULHANA BINT) MUHAMMAD 
JUNIK BIN mRAHIM 157 004619 MAREHAN BORBAN 
KALMIT SINGH AIL MAHINDA,R SINGH 158 004940 MARIAM BT AZMI 
KAMAl.; BIN PUTEH 159 004814 MARSffiTA RAHIM 
KAMISAH BINTI MD NOH 160 004546 MAR¥PAN KM MUTHU 
KANAGAIESPARY GOVINDA RAJu 161 004957 MAT DESA BIN KARDIMUN 
KARTINI KASSIM 162 004731 MAZIY AH BINTI ARIFFIN 
KHADUAH ·HJ YUSOFF 163 004896 MAZLAN BIN ABDUL HALlI:: 
KHAIRI HASHIM 164 005081 MAZLAN BIN ABDUL MA;LIK 
KHAIRUL AZMAN BIN HAMID 165 004570 MAZLINA ABDUL MANAF 
KHALID BIN AHMAD 166 004835 MD NOH BIN SOHAIMI 
KOAY BEAN HUAT 167 003296 MD NOOR BIN DIN 
KOAY CHENG TAY 168 004928 MD ROSLAN BIN HASHIM 
KOA Y LENG NEO 169 004683 MD SALLEH OTHMAN 
KOAYSAWSEE 170 004973 MD TAHIR BIN RAMLI 
KOH KAR MEOW 171 001224 MD. YAAKOB MD YUSOF 
KOO KIN SEONG 172 001364 MERYAMRABU 
LEE CHONG Y AN 173 004749 MHD RIZAL BIN RIPAI 
LEE CHOOI WAN 174 004877 MORAINI BINTI ISMAIL 
LEE KIM ENG 175 001960 MOHAMAD AZLAN HASHIM 
LEE TENG SWEE 176 001698 MOHAMAD BIN DIN 
LEE WEI YIN 177 005059 MOHAMAD KHAIRI BIN JUNUS 
LIM BEE EAN 178 004659 MOHAMAD NASIR TALIB 
LIM CHIN POH 179 005036 MOHAMAD NORDIN BIN SAAD 
LIM HUE HONG @ LIM HWEE HONG 180 004320 MOHAMAD SUHAIMI JAAFAR 
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BIL NO. AHU 
181 004806 
182 004999 
183 004982 
184 004744 
185 005053 
186 004617 
187 004728 
188 004941 
189 001500 
190 001373 
191 004919 
192 004745 
193 001174 
194 005060 
195 004597 
196 004669 
197 004994 
198 004746 
199. 000012 
200 001454 
201 001268 
202 004832 
203 004157 
204 001534 
205 004200 
206 001423 
207 001658 
208 001207 
209 001262 
210 004849 
KEHADIRAN KE MESYUARAT AGUNG TAHUNAN KE 32 
KOPERASI USM BERHAD 
29-09-2008 
NAMAAHLI BlL NO.AHLI NAMAAHLI 
MOHAMAD TARMIZI HAT 211 004602 NO OR EZAH MOHD ZAIN 
MOHAMED KHALID BIN AWANG 212 001404 NO OR JAHAN MYDIN 
MOHAMMAD HAJJ BIN AHMAD 213 004848 NOOR LAlLI BINTI MAT ISA 
MOHD FEKERY BIN GHAZAL! 214 005049 NOORDIN BIN AHMAD 
MOHD HADZRI BIN ABDULLAH 215 004992 NOORDIN BIN ISMAIL 
MOHD HUSNI GHAZALI 216 004614 NOORLELA AHMAD 
MOHD HUSNUL MUBARAQ 217 004625 NORAINOMAR 
MOHD IDRIS BIN HJ ALI 218 005022 NORAINI BINTI MD. ZIN 
MOHDIDRISSYEDSULAIMAN 219 004711 NORAINI BT MAT YUSOF 
MOHD KASSIM ABDUL RAZAK 220 004689 NORAIZA ABDUL LATIFF 
MOHD PISOL BIN GHADZALI 221 004779 NORAKEMAR MOHAMAD 
MOHD POUDZI BIN MOHD NOOR 222 004695 NORAZEAN NOOR MOHAMAD ' 
. . '
MOHD ROSLI MOHO DIAH 223 005098 NORAZIMAH BINTI mRAHlM 
MOHD SUHAIDI BIN AWANG 224 004756 NORAZLEENA NOOR MOHAMAD 
MOHD ZAINI ASMA WI 225 004952 NORHAYATI BT ABDUL RANI 
MOHD ZAMADI OMAR 226 004626 NORHAYATI MD SALLEH 
MUHAMAD BIN ALARAKA 227 004654 NORIAH AHMAD 
MUHAMMAD ITHNIN SAFARUDDIN SHAH 228 004571 NORIDA HJ ALI 
MUM!>AS BEHAM ABD KARIM 229 004911 NORLELA BINTI HASHIM 
MUNSOOKYI 230 004650 NORLIA AHMAD 
MUNIANDY S/O RAMAYAH 231 005029 NORLIA BT MOHD IBRAHIM 
MUNlRAH BINTI NOOR 232 004762 NORLIAH BINTI NATT 
NAILUL MURAD MOHD NOR 233 004804 NORLIZA MOHD mARAHIM 
NARHARI THAKORLAL 234 004703 NORMA MOHAMED GOUSE 
NAZIRAH AHMAD AZLI 235 004616 NORSALWATI MD SALLEH 
NGCHEKWAN 236 004840 NUFUSIJAH BINTI W ARI . 
NG CHOON FOOK 237 005080 NURLIANA MOHAMED ALI 
NGENGHOCK 238 004870 NURRUL HASYDA BINTI MOHD HASIM 
NGKAMHONG 239 001267 OH SENG YIN 
NO OR AISHAH BINTI ABDUL AZIZ 240 001289 ONG CHIN HWIE 
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BIL NO. AHU 
241 001439 
242 004924 
243 004777 
244 001338 
245 004628 
246 004794 
247 004753 
248 004247 
249 004540 . 
250 001403 
251 004914 
252 000089 
253 004811 
254 004310 
255 005039 
256 004309 
257 004807 
258 000305 
259 004910 
260 004987 
261 004555 
262 004671 
263 004631 
264 005024 
265 004539 
266 004856 
267 004813 
268 004971 
269 004932 
270 004906 
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NAMAAHLI BIL NO. AHU NAMAAHU 
ONGCHUNEE 271 004776 ROKIAH BINTI HASHIM 
OON SlEW SUAN 272 001552 ROKIAHOMAR 
OTHMAN SULAIMAN 273 004560 ROSHIDA MOHAMAD 
OTHUMAN MYDIN ABD RAHMAN 274 004568 ROSHIMAH HASSAN 
PAHAMIAZAM ALI 275 004682 ROSHIMI HUSAIN 
PATHINATHANSAVARE 276 004760 ROSITA BINTI YUSOF 
PAUZIAH BINTI MAN 277 004981 ROSLAN BIN YUSOFF @ YUSUF 
PEH KOK KHIANG 278 004303 ROSLAN HUSSAIN 
PERBAGARAN PEETIKA V ALAPPIL 279 004929· ROSLIA BINTI HUSSAIN 
PHOON SOOK CHING 280 004800 ROSNAH MOHAMAD SALEH 
PHUAHSENGTAT 281 004584 ROSNIHABIB 
QUAH KUNG HAl 282 004620 ROSNITAIB 
.' 
RADZIAH HJ ABD MANAN 283 004709 ROSY TEH CHOOI GIM 
RAHMAH BAHAROM 284 005009 ROZIAH BINTI MOHAMAD RAPANDI 
RAMDAM BIN OTHMAN 285 004770 ROZIE ANIZA KARTINI CHE GHANI 
RAMLAH AHMAD 286 004737 ROZYTA BINTI LOKMAN 
RAM LEE YAHAYA 287 004808 RUSLAN AHMAD 
RASHIDAH BEGUM 288 004858 RUSNAH BINTI CHE AMAT 
RASILAH BINTI SAID 289 004667 RUZINIOMAR 
RlDZUAN BIN ABDULLAH 290 004805 . SA SIV AGAMYAMAI 
RlZALAWATIAYU ABDUL RAZAK 291 004665 SAARAH ABDULLAH 
RlZOL MD ARIFF 292 005008 SADHASIV AM AIL KONDIAH 
ROGA Y AH MOHAMAD 293 004796 SAFIEN BIN SAAD 
ROHAIDA BINTI IDRIS 294 004213 SAKINABI MD IBRAHIM 
ROHANA MAS'OD 295 002304 SALIM MOHD. YUNOS 
ROHAN I BINTI HASHIM 296 004951 SALMIAH BT OTHMAN 
ROHANI JAAPAR 297 004773 SAMSURI BIN MUSA 
ROHA YA BINTI ISMAIL 298 004622 SANTHI MUNUSAMY 
ROHILATIFAH BAHARUM @ HARUN 299 001470 SANTHU C A FELIX 
ROHIZANI BINTI Y AAKUB 300 001471 SANTHUS STANLEY FRANCIS 
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BIL 
301 
• 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
NO.AHLI 
004685 
004678 
000455 
004647 
004812 
004842 
001547 
004868 
005151 
001426 
001347 
004624 
001655 
001654 
004780 
004823 
004922 
004697 
004608 
004948 
004765 
004837 
004867 
004307 
001662 
004680 · 
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NAMAAHLI BIL NO.AHLI NAMAAHLI 
SARIFAH SHAWAL 333 001261 TAN KOK NANG 
SARIMAH OMAR 334 001345 TAN PAl LING 
SARIN GAT HJ BAlE 335 001385 TAN SEOW PHENG 
SARURHADI . 336 001150 TAN SOON PENG 
SERE BANUN ABDULLAH LA TIFF 337 001307 TEH SlEW HONG ' . 
SHA'ARI BIN YA'AKUB 338 004865 TEHTOHSENG 
SHAFDAHMAD 339 001327 TEOH CHEW HING 
SHAHANOM BINTI MOHTAR 340 001256 TEOH 00 SWAN 
SHAMSUL BAHRI BIN MAT SAID 341 005046 THALHAH BIN HASSAN 
SHARIFAH NOORAZAR 342 001429 THAM SOCK YING 
SHERIFFA ALLUYAH S JAAFAR 343 000046 TOHGEIKKIM 
SITI AISHAH HAMID 344 004869 TOH SEONG CHONG 
SITI BALKIS SYED ALI 345 001212 TOH WENG TUCK 
SITI HA WA SALLEH 346 004831 UMUL HAPSAH BINTI MOHAMAD 
SITI KHAIRON ISMAIL 347 000093 UYUB ABDUL MANAF , 
SITI NORAINI JUPRI 348 004542 VASANTHA VENGADASALAM 
SITI RUZAINAH BINTI OMAR 349 , 004778, VENUGOPAL SUBRAMANIAM 
SITI ZUBAIDAH MOHAMED mRAHIM 350 004604 VIJA YALETCHUMI VALUSAMY 
SIV AGURU KRISHNAN 351 I 00502~ WAN AZNIBINTIWAN MOHAMAD 
SOBRI BIN AZIZ 352 ' 004666 WAN HUSSAIN WAN NAWANG 
SOLmA BINTI HAJI YUSOFF 353 004764 WAN MAZLAN WAN AB RAHMAN 
STEPHAN CHIA MING SOON 354 004591 WAN MOHAMAD FAUZY 
SUFIAH BINTI ABDUL KADIR 355 004699 WAN ROSE ELIZA ABDUL RAHMAN 
SUHAIMI AHMAD 356 004308 WAN SULAIMAN ISHAK 
SUNGED HARON 357 001431 WONG PENG KIT 
SURIYA ABDUL RAHMAN 358 001352 WONG YIONG BAT 
001346 • SURMAWATI ARSHAD 359 001253 WOO KOK PHENG 
004846 SUZANA BINTI MUHAMMAD 360 001169 YAPBERCHIN 
005015 TAHIR BIN ISMAIL 361 001229 YEE CHIN LENG 
004854 TAJUDDIN BIN ABDUL RASHID 362 004891 YELUMALAI AIL PERUMAL 
001651 TAN ENG GUAN 363 004888 YEOH CHOOI LING 
001690 TAN KENG SENG 364 001395 VEOH CHOOI SOON 
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BIL NO. AHLI 
365 001326 
366 000858 
367 004915 
368 004733 
369 004863 
370 004997 
371 002284 
372 004933 
373 004781 
374 004956 
375 005084 
376 001288 
377 001199 
378 004600 
379 004605 
380 004679 
381 004715 
382 004693 
383 004534 
384 001936 
385 004739 
386 (J04775 
387 004668 
388 004782 
" 
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NAMAAHLI 
YEOH GUAT SIM 
YEOH HUCK SENG 
YUHANIS BINT! MOHD YASIN 
YUSLIZA BINT! JUSOH 
YUSOF HAMIDANI BIN JALALUDIN 
YUSOFF BIN ROOS 
YUSRIDA DARWIS 
ZAHANIM BT ABU HASAN 
ZAHARA BINT! S JA,FFAR 
ZAHURIN BT FADZIL 
ZAIDI BIN ABDUL MAJID 
ZAINAB ABU BAKAR MARICAN 
ZAINAL BIN MD KASSIM 
ZAINI SHAARI 
ZALEHA ISHAK 
ZALEMTEKOR 
ZALINA BINT! RAMLI 
ZAMRIAHMAD 
ZARINAH HASHIM 
ZULKIFLI HASHIM 
ZUL Y ADAIN BIN HASSAN 
ZURAIDAH BT MOHAMAD NOOR 
ZURAIDAH HJ ISMAIL 
ZURINA ABDUL HAMID 
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KOPERASI UNIVERSITI SAINS MALAYSIA BERHAD 
LAPORAN LEMBAGA 
BAGI TEMPOH 1 MEl 2007 - 30 APRIL 2008 
Lembaga dengan sukacitanya membentangkan Laporan tahunan Koperasi 
Universiti Sains Malaysia Behad bagi tempoh 1 Mei 2007 - 30 April 2008 untuk 
Mesyuarat Agung Ke-33. 
Anggota-anggota Lembaga 
Seperti seksyen 38(1) Undang-undang kecil, mesyuarat Lembaga telah 
diadakan pada 29. Oktober 2007. Anggota-anggota berikut telah diamanahkan 
untuk memegang jawatan-jawatan berkenaan :-
Pengerusi 
N aib Pengerusi 
Setiausaha 
Bendahari 
Anggota-anggota. 
Profesor Sarin gat Haji Baie 
Profesor Madya Dr Mohamad Suhaimi Jaafar 
Puan Sofiah Hashim 
Encik Wan Mazlan Wan Abdul Rahman 
Dr Othman Sulaiman 
Dr Nailul Murad Mohd Noor 
Dr Ainuddin Bahari 
Profesor Madya Dr. Munavvar Zubaid Abdul Satar 
Profesor Madya Dr Md Roslan Hashim 
Oleh kerana Puan Sofiah Hashim telah bersara maka Lembaga telah melantik 
Encik Mohd Pisol Ghadzali (Ketua Pustakawan USM) sebagai Setiausaha 
Lembaga bagi mengisi kekosongan tersebut. Lembaga seterusnya telah 
melantik anggota-anggota berikut untuk menganggotai J awatankuasa-
Jawatankuasa Kecil bagi menjalankan kerja-kerja perancangan dan 
menentukan dasar-dasar Koperasi :-
(a) Iawatankuasa Sumber Manusia 
Pengerusi 
Ahli-ahli 
Profesor Sarin gat Haji Baie 
Dr Ainuddin Bahari 
Encik Mohd Pisol Ghadzali 
Encik Wan Mazlan Wan Abd. Rahman 
Dr Othman Sulaimari 
Profesor Madya Dr Munavvar Zubaid Abdul Sattar 
Dr. Nailul Morad Mohd Noor 
(b) Iawatankuasa Kedai Buku 
Pengerusi 
Ahli-ahli 
Profesor Saringat Haji Baie 
Encik Mohcl Pisol Ghadzali 
Prof. Madya Dr Md. Roslan Hashim 
Puan Siti Fatimah Hashim 
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(c) Jawatankuasa Kedai Mahasiswa 
Pengerusi 
Ahli-ahli 
Dr. Nailul Morad Mohd Noor 
Dr Ainuddin Bahari 
Dr Othman Sulaiman 
Profesor Madya Dr Mohamad Suhaimi Jaafar 
Profesor Madya Dr Munavvar Zubaid Abdul Sattar 
Profesor Madya Dr. Md. Roslan Hashim 
Profesor Madya Dr. Ahmad bin Abdul Majid 
(d) Iawatankuasa Kecfai Farmasi 
Pengerusi 
Ahli-ahli 
Profesor Madya Dr Munavvar Zubaid Abdul 
Dr Syed Azhar Syed Sulaiman 
Prof Madya Dr Mohamed Izham M Ibrahim 
Profesor Madya Dr Mohd Baidi Bahari 
Profesor Madya Dr Azmi Sariff 
Profesor Mad ya Dr Yusrida Darwis 
Profesor Madya Dr Abas Hj Hussin 
Profesor Madya Dr Azmin Mohd Noor 
(e) Iawatankuasa Kewangan & Hal Ehwal Tabung Dan Kumpulan Wang 
Pengerusi 
Ahli-ahli 
Encik Wan Mazlan Wan Abd. Rahman 
Profesor Saringat Hj. Baie 
Dr Ainuddin Bahari 
Prof. Madya Dr Mohamad Suhaimi Jaafar 
Dr. Nailul Morad Mohd Noor 
(f) Iawatankuasa Perkembangan Aktiviti Perniagaan dan Pelaburan 
Pengerusi 
Ahli-ahli 
Prof Madya Dr Mohamad Suhaimi Jaafar 
Profesor Sarin gat Hj Baie 
Encik Wan Mazlan Wan Abdul Rahman 
Profesor Madya Dr Munavvar Zubaid Abdul Satar 
Dr Ainuddin Bahari 
Dr Othman Sulaiman 
Dr. Nailul Morad Mohd Noor 
(g) Iawatankuasa Teknologi Maklumat & Komunikasi 
Pengerusi 
Ahli-ahli 
Dr Othman Sulaiman 
Profesor Saringat Haji Baie 
Profesor Madya Dr Ahmad Majid 
Encik Ruslan Ahmad 
Hajjah Nufusijah Wari 
Encik Abdul Rashid Baba 
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Mesyuarat Lembaga 
Sehingga 30 April 2008, Lembaga dan Jawatankuasa Kecil kepada Lembaga 
telah mengadakan mesyuarat sebanyak 25 kali. Sembilan (9) kali mesyuarat 
Lembaga telah diadakan pada 15 Jun 2007, 9 Ogos 2007, 18 September 2007, 3 
Oktober 2007, 29 Oktober 2007, 21 November 2007, 28 Disember 2007, 11 Mac 
2008 dan 28 April 2008 bagi memantau perjalanan menyeluruh Koperasi. 
Anggota Lembaga telah mengambil bahagian yang aktif dalam 
membincangkan perkara-perkara yang berkaitan dengan kepentingan dan 
pengembangan Koperasi Universiti Sains Malaysia Berhad. 
J awatankuasa Audit Dalaman 
Anggota-anggota Jawatankuasa Audit Dalaman yang dilantik semasa 
Mesyuarat Agung Tahunan ke-32 adalah seperti berikut:-
Encik N g Eng Hock 
Encik Anas bin Hassan 
Puan Yvonne Chew Mun Wai 
Jawatankuasa ini telah memberi beberapa cadangan, teguran dan pandangan 
semasa menjalankan tugas mereka. Jawatankuasa ini telah melakukan kerja-
kerja audit secara aktif sekali. Perincian kerja audit yang telah dilakukan 
adalah sebanyak 7 kali iaitu pada 11 April 2008 (Kedai Mahasiswa), 24 April 
2008 (Kampus Kejuruteraan), 16 Mei 2008 (Kedai Buku), 21 Jun 2008 
(Cawangan Pantai Timur, 21 Oktober 2008 (UShoppe), 22 Oktober 2008 (Kedai 
Farmasi) dan 24 Oktober 2008 (Kedai Buku Sekolah). 
Juruaudit Luar 
Salihin Consultant Group telah dilantik sebagai Juruaudit Luar Koperasi 
Universiti Sains Malaysia Berhad bagi tempoh laporan ini sebagaimana yang 
telah diluluskan pada Mesyuarat Agung Tahunan Ke-32. 
Keanggotaan 
Anggota-anggota baru yang diterima sehingga akaun berakhir 30 April 2008 
ialah seramai 254 orang manakala anggota yang berhenti adalah seramai 35 
orang menjadi bilangan bersih anggota sehingga akaun berakhir pada 30 April 
2008 ialah seramai 1357orang. 
Modal syer Koperasi sehingga 30 April 2008 ialah sebanyak RM2,318,806.43 
tidak berganjak berbanding dengan RM2,318,806.43 pada April 2007 kerana 
jumlah aliran masuk lebih kecil daripada aliran. keluar. Oleh itu Kumpulan 
Wang Penebusan Syer telah digunakan untuk mengimbangi Modal Syer tebus 
semula. 
Kemajuan 
Seperti Laporan Dan Penyata Kewangan Bagi Tahun Berakhir 30 April 2008, 
jumlah jualan yang dicapai adalah sebanyak RM14,144,275.29 berbanding 
dengan RM10,837,998.70 pada tahun sebelumnya. Pencapaian ini telah 
melepasi jangkaan dalam anggaran belanjawan yang meletakkan 
RMll,OOO,OOO.OO sebagai harapan. Bahkan ianya telah menghampiri sasaran 
jualan sebanyak RM15 juta yang telah disebutkan dalam mesyuarat agung 
Koperasi ke 32. Ternyata langkah Koperasi memberikan tumpuan kepada 
kekangan kos, membuat analisis pembelian yang tepat, dan membaiki mutu 
perkhidmatan pelanggan telah berjaya membantu meningkatkan hasil 
Koperasi. Sebagai contoh, walaupun perbelanjaan terpaksa meningkat 
sebanyak RM 195 ribu, tetapi untung kasar berjaya ditingkatkan kepada lebih 
RM 300 ribu. Sebaliknya, walaupun belian telah meningkat sebanyak RM 2 
juta ianya ban yak dipengaruhi oleh kesan kenaikan harga barang. Walaupun 
margin keuntungan kasar merosot kepada hanya 17.8% berbanding 20.2% 
pada tahun sebelumnya, tetapi Koperasi berjaya menjual hampir keseluruhan 
belian pada tahun semasa dengan mengekalkan inventori akhir tahun pada 
tahap yang sarna berbanding tahun sebelumnya. 
Koperasi akan terus memberikan perhatian kepada perniagaan teras. Koperasi 
sedang berusaha membaiki mutu perkhidmatan melalui meningkatkan 
keupayaan perkakasan dan sistem komputer. Dalam masa yang sarna 
Koperasi akan menambahkan cawangan operasi dengan membuka sebuah 
kedai buku di UiTM cawangan Perak. Koperasi percaya bahawa walaupun 
tindakan ini akan meningkatkan sedikit kos, tetapi Koperasi akan mendapat 
kern bali pulangan dalam masa terdekat. 
Aktviti perniagaan di Cawangan Pantai Timur mula meningkat dengan 
pentadbiran yang baru manakala Kedai Mahasiswa yang lebih fokus dalam 
perkhidmatan° dan penawaran barangan yang dijual berjaya melepasi 
halangan untuk mencapai keuntungan bagi tempoh yang lama sebelum ini. 
Kedai Buku Sekolah mula dikenali oleh masyarakat setempat dan telah 
mengurangkan kerugian pada tahun ini seterusnya dijangka akan mengambil 
sedikit masa bagi mencapai keuntun&an. 
Anggota-anggota Koperasi In1 adalah diharapkan supaya terus 
mengutamakan kedai Koperasi sendiri bagi membantu . menjana ekonomi 
bersama. 
Penghargaan 
Lembaga ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada yang berikut :-
a) Naib Canselor, Universiti Sains Malaysia. 
b) Jabatan Pendaftar, Jabatan Bendahari, Jabatan Pembangunan dan 
Jabatan Keselamatan Universiti Sains Malaysia. 
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c) Dekan/ Pengarah/ Penyelaras/ Pusat-Pusat Pengajian, Ketua Jabatan 
dan Staf Universiti Sains Malaysia. 
d) Suruhanjaya Koperasi Malaysia Negeri Pulau Pinang. 
e) Staf Koperasi Universiti Sains Malaysia Berhad dan 
f) Public Bank Berhad, Bank Rakyat (M) Berhad, CIMB Bank, Bank 
Muamalat dan Bank Islam Malaysia Berhad. 
g) Mereka yang lain yang telah memberi apa-apa jua bantu an dan 
kerjasama dalam memajukan Koperasi Universiti Sa ins Malaysia 
Berhad. 
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LAPORAN JA WATANKUASA AUDIT DALAM 
Pengerusi Lembaga Pengarah 
Koperasi Kedai Buku USM Berhad 
Universiti Sains Malaysia 
06 Oktober 2008 
Tuan, 
LAPORAN JAW ATANKUASA AUDIT DALAMAN 
Dengan hormatnya kami merujuk kepada perkara di atas. 
Pada menjalankan kuasa seperti diberi dalam Bahagian V, Seksyen 51 Undang-Undang 
Keeil 1995, Koperasi Universiti Sains Malaysia Berhad, kami melaporkan bahawa kami 
telah pun melakukan beberapa lawatan ke pejabat Koperasi Universiti Sains Malaysia 
Berhad dan kedai-kedainya serta memeriksa akaun-akaun Koperasi Universiti Sains 
Malaysia Berhad dengan sewajamya. 
Sehubungan itu kami perturunkan pandangan kami seperti berikut:-
"Tertakluk kepada laporan-Iaporan lawatankuasa Audit Dalaman serta 
perkara-perkara yang tersebut dalam Laporan Kewangan \dan~8Akaun 
Koperasi Universiti Sains Malaysia Berhad sehingga 3Q April 200/, kami 
berpendapat bahawa keseluruhannya hal ehwal Koperasi telah dijalankan 
mengikut matlamat penubuhan Undang-Undang Kecil berkenaan serta 
keputusan Mesyuarat Agung" 
Sekian, terima kasih. . 
Kami yang menjalankan tugas, 
(Eneik 
SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA 
(KEMENTERIAN PEMBANGUNAN USAHAWAN DAN KOPERASI) 
TINGKAT 5 -7, BLOK J (UTARA) 
PUSAT BAN DAR DAMANSARA 
50608 KUALA LUMPUR 
Telefon : 03-20935098 Fax : 03-20935062 Website: www.skm.gov.my 
Anggota Lembaga, 
Anggota-anggota Koperasi, 
Koperasi Universiti Sains Malaysia Berhad, 
U.niversiti Sains Malaysia, Minden, 
11800 Georgetown, 
PULAU PINANG. 
Tuan, 
Ruj.Kami: SKM.IP.(AUDIT): 
PP-49/3165/5 Jld. 4/(3) 
T arikh : 0 9 APR 2008 
PANOANGAN SURUHANJAYA 01 BAWAH SUBSEKSYEN 59(2) AKTA" 
KOPERASI 1993 KE ATAS AKAUN-AKAUN DAN KUNCI KIRA-KlRA 
KOPERASI BERAKHIR PAOA 30 APRIL 2007 
Merujuk kepada perkara di atas, adalah dimaklumkan bahawa akaun-akaun dan 
kunci kira-kira koperasi yang diaudit oleh Firma Juruaudit Kuzaimi & Co. telah 
diterima pada 21 November 2007. 
2. Pihak kami telah membuat semakan dan pemerhatian terhadap akaun-
akaun dan kunci kira-kira serta nota-nota kepada akaun bagi tahun kewangan 
berakhir 30 April 2007. 
3. Berdasarkan semakan dan pem.erhatian di atas, kami berpendapat 
akaun-akaun dan kunci kira-kira koperasi telah disediakan selaras dengan 
peruntukan Akta Koperasi 1993 dan Peraturan-Peraturan Koperasi 1995 kecuali 
perkara-perkara berikut: 
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Koperasi Universiti Sains Malaysia Berhad 
Pand~ngan Suruhanjaya Ke Atas Akaun Dan Kunci Kira-Kira 
Koperasi .Berakhir Pada 30 April 2007 
(a) Prestasi Kedai Koperasi 
Berdasarkan p.enyata kewangan tahun kewangan 2007 didapati terdapa 
beberapa buah kedai koperasi yang mengalami kerugian bersih. Ba~ 
mengatasi kemerosotan ini pihak pengurusan perJu berusahi 
meningkatkan hasil pendapatan dan mengurangkan perbelanjaan aga 
kerugian bersih tidak berlarutan di tahun hadapan. Disamping itu pihal 
pengurusan juga dinasihatkan supaya berhemah dalam menguruskar 
aktiviti kopera.si dengan membuat perancangan dan menambahkar 
aktiviti serta perlu mengawal perbelanjaan dengan mengikut belanjawar 
tahunan bagi mengelakkan daripada berlakunya kerugian yang agal 
kritikal. 
(b) Modal Syer Anggota Yang Berhenti (Nota 12) 
Diperhatikan koperasi masih lagi belum mengambil tindakan untul 
menyelesaikan pemiutang ini sebanyak RM8,421.00 yang tertunggal 
sejak tahun 2001. Jika · gagal untuk mengesan tuan punya, jumlat 
tersebut hendaklah diuruskan mengikut Akta Wang Tak Dituntut 1965 
Sila ambil tindakan yang sewajarnya kerana perkara ini telah diula~ 
berulang kali di dalam Pandangan Ketua Pendaftar yang lalu. 
(c) Elaun Anggota Lembaga 
Didapati perbelanjaan Elaun Mesyuarat Le~baga bagi tahun kewangar 
2007 adalah berjumlah RM32,000.00. Suatu senarai terperinCibutir-buti' 
perbelanjaan Lembaga dan bayaran kepada atau bagi pihak anggote 
individu Lembaga dan jawatankuasa hendaklah dimasukkan dalam note 
kepada Akaun Untung Rugi Koperasi sebagaimana kehendak Peraturar 
29(2) Peraturan-Peraturan Koperasi 1995. Pastikan ketinggalan ini tidal 
berulang lagi di masa hadapan .. 
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Koperasi Universiti Sains Malaysia Berhad 
Pandangan Suruhanjaya Ke Atas Akaun Dan Kunci Kira-Kira 
Koperasi Berakhir Pad a 30 April 2007 . 
(d) Persembahan Akaun 
Untuk tujuan persembahan akaun yang lebih jelas, bermaklumat dan 
telus kepada anggota-anggota, sila nyatakan keterangan terperinci dan 
jelas untuk akaun-akaun berikut pada tahun hadapan:-
i) Pelbagai Penghutang (Nota 7) - nyatakan butiran dalam Pelbagai 
Penghutang untuk setiap keda.i. 
ii) Pelbagai Pemiutang (Nota 12) - nyatakan butiran dalam 
perbelanjaan terakru untuk setiap kedai yang tercatat item 
tersebut. 
iii) Pinjaman Jangka Panjang (Nota 15) - nyatakan intitusi kewangan 
yang dibuat pinjaman, jumlah bayaran dalam tahun serta faedah 
yang dikenakan. 
iv) Modal Syer Anggota (Nota 18) - nyatakan pergerakan bagi 
bilangan anggota (iaitu anggota baru masuk dan yang berhenti). 
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Koperasi Universiti Sains Malaysia Berhad 
Pandangan Suruhanjaya Ke Atas Akaun Dan Kunci Kira-Kira 
Koperasi Berakhir Pad a 30 April 2007 
4. Pandangan-pandangan tersebut di atas hendaklah dibentangkan 
bersama-sama dengan akaun-akaun dan kunci kira-kira di dalam Mesyuarat 
Agung Koperasi selaras dengan kehendak peraturan 12 dan 30, Peraturan-
Peraturan Koperasi 1995. 
Sekian . 
" BERKHIDMAT UNTUK NEGARA " 
" CEMERLANG, GEMILANG, TERBILANG " 
enuru! erin~ 
(H JI ABO HMAN BIN HAJJ ASMUNI ) 
b.p. Pengerusi Eksekutif 
Suruhanjaya Koperasi Malaysia 
s.k. Pengarah Penyeliaan (Off-Site) 
Pengarah Suruhanjaya Koperasi Malaysia,' Negeri Pulau Pinang 
Ketua Sahagian Audit Negeri Pulau Pi nang 
Penolong Pengarah Wilayah Timur Laut, Pulau Pi nang 
Firma Juruaudit Kuzaimi & Co. 
IN' 49/ sr;nmy 
"KEUSAHAWANAN ~ERJAYA PILIHAN" 
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KOPERASI UNIVERSITI SAINS MALAYSIA BERHAD 
LAPORAN JURUAUDIT 
BAGI TAHUN BERAKHIR 30HB APRIL 2008 
Kepada: 
Ketua Pendaftar Koperasi , 
Anggota-anggota 
Koperasi Universiti Sains Malaysia Berhad 
Tetuan, 
Kami telah mengaudit penyata kewangan Koperasi Universiti Sains Malaysia Berhad } 
mengandungi Kunci Kira-Kira dan Nota-nota penyata kewangan seperti pada 30hb April 2 
dan Penyata Pendapatan, Penyata Perubahan Dalam Ekuiti serta Penyata Aliran Tunai KOPE 
bagi tahun berakhir pad a tarikh tersebut mengikut kehendak Seksyen 63(2), (3) dan (5) I 
Koperasi 1993. 
Penyediaan penyata kewangan adalah tanggungjawab pihak Koperasi dan tanggungjawab ~ 
adalah untuk memberi pendapat ke atasnya berdasarkan pengauditan yang kami jalankan. 
Kami telah menjalankan pengauditan berdasarkan Piawaian Pengauditan yang dilulus 
Piawaian-piawaian ini mengkehendaki kami merancang dan menjalankan pengauditan UI 
memperolehi semua maklumat dan penjelasan, yang kami rasakan perlu, untuk memperc 
bukti-bukti yang mencukupi dan memberi keyakinan munasabah bahawa penyata kewar 
tidak mengandungi sebarang kesalahan yang ketara. Dengan menjalankan ujian-u 
pengauditan kami termasuk memeriksa bukti-bukti berkaitan ke atas jumlah-jumlah 
penzahiran di dalam penyata kewangan tersebut. Pengauditan · kami juga meliputi penilaiar 
atas dasar-dasar perakaunan dan anggaran - anggaran penting yang diamalkan oleh penga 
pengarah dan menilai keberkesanan persembahan maklumat di dalam penyata kewangan. 
Kami mempercayai bahawa pengauditan tersebut menjadi asaskepada pendapat kami. 
4 1 
Pandangan - pandangan kami adalah seperti berikut:-
a) Rekod -rekod perakaunan dan rekod - rekod yang disimpan telah diselengarakan dengan 
sempurna mengikut kehendak Seksyen 58 Akta Koperasi 1993. 
b) Penerimaan, perbelanjaan dan pelaburan wang dan perolehan dan pelupusan aset-aset 
oleh Koperasi dalam tahun ini adalah mengikut kehendak Akta Peraturan-Peraturan dan 
Undang-Undang Kecil Koperasi. 
c) Kedudukan aset-aset dan liabiliti - liabiliti termasuk hutang-hutang belum jelas Koperasi 
adalah munasabah. 
d) Penyata Kewangan yang disediakan mengikut kos sejarah adalah menu rut piawaian 
perakaunan yang diluluskan dan mematuhi Akta Koperasi 1993 untuk memberikan 
gambaran yang benar dan saksama tentang transaksi-transaksi kewangan dan 
kedudukan hal ehwal Koperasi pad a 30hb April 2008 dan keuntungan serta aliran tunai 
bagi tahun berakhir pada tarikh tersebut . 
KU~O. 
AF 1492 
Akauntan Bertauliah 
Kuala Lumpur 
". 
Tarikh: 29 SEP 2008 
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KUZA~~ LLAH 
JPK(B)025:rfOO 
Pengusaha Firma 
KOPERASI UNIVERSITI SAINS MALAYSIA BERHAD 
(Ditubuhkan di bawah Akta Koperasi 1993) 
LAPORAN BERKANUN LEMBAGA 
MENGIKUT SEKSYEN 59(1) (C) AKTA KOPERASI1993. 
Kami bagi pihak Lembaga Koperasi dengan sukacitanya membentangkan Laporan Tahunan dan 
Penyata Kewangan bagi tahun kewangan berakhir 30hb April 2008. 
Sesuai dengan kehendak-kehendak Akta Koperasi 1993, kami bagi pihak Lembaga Koperasi 
melaporkan bahawa : 
a) Perjalanan Koperasi tidak dipengaruhi oleh perkara yang abnormal mengikut takrif 
Seksyen 59(4). 
b) Koperasi akan mengeluarkan dividen atas kadar 10% berjumlah RM229,536.10 (2007: 
5%, RM112,404.32) dalam tahun ini di atas modal syer anggota sebanyak 
RM2,295,361 .04 pada 31 hb Oktober 2007. Pembayaran dividen untuk tahun 2008 
adalah tertakluk kepada kelt .. > 'c;an ketua pendaftar. 
c) Tiada hal-hal berbangkit yang menjadikan cara menilai aset dan liabiliti Koperasi yang 
digunakan sekarang mengelirukan atau tidak sesuai. 
d) Dalam jangkamasa yang diliputi oleh Penyata Pendapatan, tiada liabiliti kontingen yang 
disanggupi oleh Koperasi yang belum diselesaikan. 
e) Lembaga Koperasi juga berpendapat bahawa jumlah aset semasa yang ditunjukkan di 
dalam Kunci Kira-kira adalah munasabah. 
f) Lembaga Koperasi bercadang untuk memindahkan keuntungan tahun ini kepada 
kumpulan - kumpulan wang yang berikut : 
Kumpulan Wang Penebusan Syer 
Kumpulan Wang Kebajikan Am 
Tabung Aktiviti Pelajar/Masyarakat 
Tabung Biasiswa Anak Anggota 
Tabung Pembangunan 
Tabung Aktiviti Pelajar Jurusan Farmasi 
43 
RM26,979.46 
RM20, 726. 76 
RM20, 726. 76 
RM20,726.76 
RM20,726.76 
. RM 1,020.95 
Kami bagi pihak Lembaga Koperasi mengaku bahawa selain daripada perkara-perkara yang 
tersebut di atas, tiada lain-lain perkara di dalam pengetahuan kami yang tidak dinyataki3n 
sepertimana yang dikehendaki oleh Seksyen 59(3) Akta Koperasi 1993. 
PROFESOR SARINGAT HJ BAlE 
PENGERUSI 
MOHO PISOL BIN GHAOZALI 
SETIAUSAHA 
WAN MAZLAN WAN AB RAHMAN 
BENDAHARI 
PULAU PINANG 
TARIKH : 29 SEP 2008 
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KOPERASI UNIVERSITI SAINS MALAYSIA BERHAD 
(Ditubuh di bawah Akta Koperasi 1993) 
KUNCI KIRA·KIRA PADA 30HB APRIL 2008 
HARTA DAN KELENGKAPAN 
PELABURAN DALAM SYER TAK SIAR HARGA 
ASET SEMASA 
NOTA 
3 
4 
Inventori 5 
Penghutang perniagaan 6 
Pelbagai penghutang, cagaran dan bayaran terdahulu 7 
Simpanan tetap di bank berlesen 8 
Tunai di bank dan di tangan 9 
LlABILITI SEMASA 
Simpanan khas anggota 10 
Pemiutang perniagaan 11 
Pelbagai pemiutang , bayaran terakru dan peruntukan 12 
Pinjaman jangka pendek 13 
Pinjaman jangka panjang 14 
Overdraf bank 15 
Cadangan dividen 16 
Peruntukan cukai 
ASET SEMASA BERSIH 
MODAL SYER ANGGOTA 
PELBAGAI KUMPULAN WANG 
KEUNTUNGAN TERKUMPUL 
KUMPULAN WANG ANGGOTA 
KUMPULAN WANG RIZAB BERKANUN 
PINJAMAN JANGKA PANJANG 
17 
18 
19 
14 
2008 
RM 
391,024.03 
22,784.00 
5,435,242.45 
4,451,946.25 
589,637.16 
1,071,090.29 
553,698.97 
12,1 01 ,615.12 
30,272.30 
3,726,119.57 
706,671 .00 
703,000.00 
13,737.00 
295,620.34 
229,536.10 
100,000,00 
5,804,956.31 
6,296,658.81 
6,710,466.84 
2, 318,806.43 
828,634 .78 
2,582,777.00 
5,730,218.21 
833,720.38 
146,528 .25 
6,710,466.84 
Sila lihat nota-nota yang mengiringi penyata kewangan ini . 
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2007 
RM 
491,896.39 
22,784.00 
5,515 ,749.01 
3,542,449.73 
442,386.52 
948,411 .15 
670,520.46 
11,119,516 .87 
30,272.30 
3,427,655.87 
327,655.17 
940,000.00 
13,737.00 
156,012.03 
112,404.32 
-
5,007 ,736.69 
6,111 ,780.18 
6,626,460.57 
2,318,806.43 
793,071 .78 
2,582,777.00 
5,694,655.21 
771 ,540.11 
160,265.25 
6,626,460.57 
KOPERASI UNIVERSITI SAINS MALAYSIA BERHAD 
(Ditubuh di bawah Akta Koperasi 1993) 
PENYATA PEMBAHAGIAN KEUNTUNGAN 
BAGI TAHUN BERAKHIR 30HB APRIL 2008 
NOTA 
KEUNTUNGAN BERSIH DALAM TAHUN 20 
Tolak : 
PEMBAHAGIAN BERKANUN 
12% pindahan ke Kumpulan Wang Rizab 19 
2% sumbangan ke Kumpulan Wang Amanah 
Pendidikan Koperasi 12 
1% sumbangan ke Kumpulan Wang Pembangunan 
Koperasi 12 
KEUNTUNGAN BERSIH DALAM TAHUN 
SELEPAS PEMBAHAGIAN BERKANUN 
Peruntukan cukai 
KEUNTUNGAN SELEPAS CUKAI 
KEUNTUNGAN TERTAHAN BAWA KE HADAPAN : 
Tolak : 
PEMBAHAGIAN DICADANGKAN 
Dividen dicadangkan 
Kumpulan Wang Penebusan Syer 
Kumpulan Wang Kebajikan Am 
Tabung Aktiviti Pelajar/Masyarakat 
Tabung Biasiswa Anak Anggota 
Tabung Pembangunan 
Tabung Aktiviti Pelajar Jurusan Farmasi 
KEUNTUNGAN TERTAHAN DIHANTAR KE HADAPAN 
21 
16 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
2008 
RM 
518,168.89 
(62,180.27) 
(10,363.38) 
(5,181.69\ 
(77,725.34) 
440,443.55 
(100,000.00) 
340,443.55 
2,582,777.00 
2,923,220.55 
(229,536.10) 
(26,979.46) 
(20,726 .76) 
(20,726.76) 
(20,726.76) 
(20,726.76) 
(1 ,020.95\ 
(340,443.55) 
2,582,777.00 
Sila lihat nota-nota yang mengiringi penyata kewangan ini. 
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2007 
RM 
249,244.27 
(29,909.31 ) 
(4,984.89) 
(2,492.44 
(37,386.64) 
211,857.63 
211,857.63 
2,582,777 .00 
2,794,634.63 
(112,404.32) 
(27,182.33) 
(17,447.10) 
(17,447.10) 
(17,447.10) 
(17,447.10) 
G · 1\ 2,482.58 
(211,857.63) 
2,582,777.00 
· KOPERASI UNIVERSITI SAINS MALAYSIA BERHAD 
(Ditubuh di bawah Akta Koperasi 1993) 
PENYATA PENDAPATAN 
BAGI TAHUN BERAKHIR 30HB APRIL 2008 
JUALAN 
Tolak : 
KOS BARANG-BARANG JUALAN 
Inventori pada awal tahun 
Belian 
Inventori pada akhir tahun 
Jumlah kos barang-barang jualan 
Keuntungan kasar atas aktiviti 
perdagangan 
LAIN-LAIN PENDAPATAN 
Dividen diterima dari pelaburan 
Faedah dari simpanan tetap 
Keuntungan di atas pertukaran wang asing 
Pelbagai pendapatan 
Sewa diterima . 
Jumlah pendapatan 
Tolak: 
PERBELANJAAN 
Alatulis dan cetakan 
Bayaran bank 
Bayaran audit 
Bayaran audit - terlebih caj 
Bonus 
Caruman kepada KWSP dan PERKESO 
Cukai jalan dan insuran 
Derma ,sumbangan dan zakat 
Elektrik dan air 
Elaun mesyuarat Lembaga Pengarah 
- peruntukan tahun semasa 
Elaun audit dalaman 
Baki hantar kehadapan 
47 
2008 
RM 
14,144,275.29 
5,515,749.01 
11,539,626.21 
17,055,375.22 
(5,435,242.45) 
11,620,132.77 
2,524,142.52 
1,056.50 
42,679.14 
55,995.77 
62,186.45 
122,016.00 
283,933.86 
2,808,076.38 
82,879.72 
39,071.41 
22,995.00 
(1 ,000.00) 
36,569.95 
120,000.64 
11,432.22 
55,666.92 
38,246.27 
32,000.00 
3,000.00 
440,862.13 
2007 
RM 
10,837,991 
5,142,761 
9,021 ,22 ' 
14,163,98! 
(5,515 ,74! 
8,648,24( 
2,189 , 75~ 
2 , 36~ 
13,78' 
2,83! 
12,71' 
122,OH 
153 , 71 ~ 
2,343,47! 
59,041 
28,161 
21,70( 
36,04( 
123,23: 
6,13( 
25,92 ' 
37 , 89~ 
32,00( 
4,10( 
374 , 23~ 
KOPERASI UNIVERSITI SAINS MALAYSIA BERHAD 
(Ditubuh di bawah Akta Koperasi 1993) 
PENYATA PENDAPATAN 
BAGI TAHUN BERAKHIR 30HB APRIL 2008(SAMB'N) 
Saki bawa kehadapan 
Faedah jangka pendek 
Faedah jangka panjang 
Faedah overdraf 
Faedah sewabeli 
Gaji dan elaun 
Iklan, promosi dan pameran 
Insuran am 
Kebajikan pekerja 
Keraian 
Komisen 
Lesen 
Penyelengaraan pejabat 
Penyelenggaraan aset dan alat-alatan 
Penyelenggaraan kenderaan 
Penyelenggaraan bangunan 
Perbelanjaan bahan bungkusan 
Perbelanjaan kenderaan dan perjalanan 
Perbelanjaan pelbagai 
Perbelanjaan perubatan 
Pos dan kurier 
Seminar dan latihan 
Servis dan perkhidmatan 
Sewaan 
Sewa kelengkapan 
Susutnilai harta dan kelengkapan 
Pelunasan bangunan . 
Telefon dan telegram 
Yuran konsultan 
Jumlah perbelanjaan 
KEUNTUNGAN BERSIH DALAM TAHUN 
2008 
RM 
440 ,862.13 
38,081.53 
9,579.00 
3,552.21 
-
1,001,267.31 
14,249.80 
15,331.07 
11,937.92 
18,065.65 
26,337.09 
680.00 
26,587.84 
47,642.81 
2,723.00 
-
17,845.61 
134,818.73 
24,269.85 
4,493.90 
6,278.19 
116.00 
-
231,806.00 
7,090.36 
148,084.97 
2,696.29 
55,510.23 
-
2,289,907.49 
518,168.89 
Sila lihat nota-nota yang mengiringi penyata kewangan ini. 
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2007 
RM 
374,237.42 
35,277.01 
9,472.32 
3,785.69 
3,881 .15 
934,327.40 
22,999.30 
9,153.01 
5,349.85 
18,014.43 
7,072.92 
-
38,410.07 
31,818.97 
4,348.00 
2,022.01 
5,485.30 
112,518.71 
5,691.83 
4,418.20 
19,579.06 
10,500.00 
3,267.90 
192,262 .00 
5,474.88 
187,893.74 
2,696.29 
41,158.48 
3,115.00 
2,094,230.94 
249,244.27 
KOPERASI UNIVERSITI SAINS MAL.AYSIA BERHAD 
(Ditubuh di bawah Akta Koperasi 1993) 
PENYATA PERUBAHAN DALAM EKUITI AHLI 
BAGI TAHUN BERAKHIR 30HB APRIL 2008 
MODAL SYER ANGGOTA 
Saki pad a 1 hb Mei 
Tambahan dalam tahun 
Dividen dipermodalkan 
Dikembalikan dalam tahun 
Saki pada 30hb. April 
PELBAGAI KUMPULAN WANG 
Saki pad a 1 hb Mei 
Tambahan dalam tahun 
Pengeluaran 
Saki pad a 30hb. April 
KEUNTUNGANTERTAHAN 
2008 
RM 
2,318,806 .43 
177,461 .10 
2,496,267.53 
2,392 .72 
(179,853 .82) 
2,318,806.43 
793 ,071 .78 
110,907.45 
(75,344.45) 
828,634.78 
2007 
RM 
2,143,11 5.1E 
128,496.07 
2,271 , 611 .2~ 
97 , 615 . 2~ 
(50,420.01: 
2 , 318 ,806.4~ 
695,618.47 
99,453.31 
(2 ,000.Oe 
793,071 .71: 
Saki pad a 1 hb Mei 2,582,777.00 2,582,777.0e 
Keuntt.lngan dalam tahun 
Tolak: Pembahagian berkanun 
Tolak : Cukai 
Tolak : Pembahagian dicadangkan 
Saki pada 30hb April 
JUMLAH EKUITI 
518,168.89 249,244.27 
(77,725.34) . _-:--~(3~7!.:;, 3~86=..:..6-o-:~ 
3,023,220.55 2, 794 ,634 . 6~ 
(100,000.00) 
(340,443.55) 
2,582,777 .00 
5,730,218.21 
(211 , 857 . 6~ 
2,582,777 .oe 
5,694,655.21 
Sila lihat nota-nota yang mengiringi penyata kewangan ini. 
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KOPERASI UNIVERSITI SAINS MALAYSIA BERHAD 
(Ditubuh di bawah Akta Koperasi 1993) 
PENYATA ALI RAN TUNAl 
BAGI TAHUN BERAKHIR 30HB APRIL 2008 
ALI RAN TUNAl DARI AKTIVITI OPERASI 
Keuntungan dalam tahun 
Pelarasan untuk perkara-perkara yang 
tidak melibatkan pergerakkan tunai : 
Susutnilai harta dan kelengkapan 
Aliran tunai sebelum pergerakan modal kerja 
PERU BAHAN DALAM MODAL KERJA 
Inventori 
Penghutang perniagaan 
Pelbagai penghutang, cagaran dan bayaran terdahulu 
Pemiutang perniagaan 
Pelbagai pemiutarig , bayaran terakru dan peruntukan 
Aliran tunai selepas pergerakan modal kerja 
ALiRAN TUNAl DARI AKTIVITI PELABURAN 
Pembelian harta dan kelengkapan 
ALiRAN TUNAl DARI AKTIVITI KEWANGAN 
Modal saham anggota 
Bayaran dari kumpulan wang am 
Bayaran dividen 
Pinjaman jangka pendek 
Pembayaran pemiutang sewa beli 
Pembayaran pinjaman jangka panjang 
Aliran tunai bersih dalam tahun 
Tutiai dan setara tunai pada awal tahun 
Tunai dan setara tunai pada akhir tahun 
NOTA 
3 
17 
18 
22 
2008 
RM 
518,168.89 
150,781.26 
668,950.15 
80,506.56 
(909,496.52) 
(147,250.64) 
298,463.70 
363,470.76 
. 354,644.01 
(49,908.90) 
304,735.1 1 
179,853.82 
(255,198.27) 
(112,404.32) 
(237,000.00) 
-
(13,737.00) 
(133,750.66) 
1,462,919.58 
1,329,168.92 
Sila lihat nota-nota yang mengiringi penyata kewangan ini. 
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2007 
RM 
249,244.27 
190,590.03 
439,834.30 
(372,980.71 ) 
529,962.74 
(48,409.57) 
(693,724.95) 
144,970.28 
(347.91) 
(54,064.90} 
(54,412.81) 
175,691.28 
(2,000.00) 
(98,475 .29) 
450,404.64 
(8,669.82) 
(13,737.00 
448,801 .00 
1,014,118.58 
1,462,919.58 
KOPERASI UNIVERSITI SAINS MALAYSIA BERHAD 
(Ditubuhkan di bawah Akta Koperasi 1~93) 
NOTA-NOTA KEPADA PENYATA KEWANGAN 
30HB APRIL 2008 
1. KEGIATAN UTAMA 
Kegiatan utama Koperasi adalah dalam menjalankan aktiviti-aktiviti penjualan buku-buku, perniagaan barang. 
barang runcit dan penjualan produk farmasi . 
2. DASAR-DASAR PERAKAUNAN 
(a) Asas-asas perakaunan 
Penyata kewangan koperasi telah disediakan mengikut kelaziman kos sejarah dan mengikut piawaian 
Penyataan yang diluluskan . Penyata kewangan yang disediakan telah disesuaikan untuk mematuhi Akta 
Koperasi 1993 dan kaedah-kaedah di bawahnya . 
(b) Asas gabungan 
Penyata Kewangan yang disediakan merupakan penyata gabungan di antara projek-projek dan cawangan-
cawangan Koperasi. Baki-baki di antara projek dihapuskan di dalam penyata gabungan. Oleh itu, baki-baki 
yang dinyatakan di dalam penyata kewangan , merupakan urusniaga.dengan pihak luar sahaja. 
(c) Harta dan kelengkapan serta susutnilai 
Harta dan kelengkapan dinyatakan pada koso Kaedah susutnilai bagi harta dan kelengkapan telah ditukarkan 
daripada baki berkurangan kepada kaedah garis lurus atas kadar berdasarkan pada anggaran jangkamasa 
bagi kegunaan harta dan kelengkapan tersebut. 
Kadar susutnilai bagi harta dan kelengkapan Koperasi adalah seperti berikut: 
Perabot dan kelengkapan 
Penghawa dingin 
Peralatan pejabat 
Komputer 
Jejantas lerengan 
Kenderaan bermotor 
Ubahsuai 
Bangunan 
(d) Inventori 
25% 
25% 
25% 
20%. 
25% 
25% 
25% 
1% 
Inventori adalah dinilaikan pada harga lebih rendah di antara kos dan nilai jualan bersih berasaskan pada 
kadar masuk dahulu - keluar dahulu (FIFO). Kos meliputi harga belian barang-barang dan perbelanjaan 
penghantaran. 
Peruntukan ke atas inventori yang terkurang nilai dibuat ke atas stok -stok buku yang didapati mengalami 
kejatuhan nilai dan pergerakan lambat. 
51 
(e) Pelaburan 
Pelaburan adalah dinyatakan mengikut kos belian. Peruntukan rosot nilai akan dibuat sekiranya para 
pengarah berpendapat bahawa kemerosotan nilai pelaburan adalah berkekalan di dalam kos pelaburan 
tersebut. 
(f) Peruntukan hutang ragu dan hutang lapok 
Hutang lapok dihapuskan sebaik sahaja dipastikan bahawa hutang-hutang tersebut tidak boleh dikutip 
manakala peruntukan hutang ragu dibuat bagi kutipan yang diragukan . 
(g) Hasil jualan 
Hasil jualan merupakan nilai jualan invois kasar ditolak diskaun dan pulangan. 
(h) Pencukaian 
Pencukaian adalah diperuntukkan berdasarkan pad a jumlah cukai semasa yang dianggarkan akan dibayar 
atas pendapatan bersih yang diselaraskan. 
(i) Urusniaga dalam matawang asing 
Urusniaga dalam matawang asing telah ditukarkan kepada Ringgit Malaysia menurut kadar pertukaran yang 
wujud pada tarikh urusniaga itu . Pertukaran aset dan liabiliti dalam matawang asing pada 30hb April 2008 
adalah menghampiri kadar pertukaran yang wujud pada tarikh tersebut. 
Keuntungan dan kerugian yang diperolehi dari penukaran matawang asing telah diambilkira di dalam 
Penyata Pendapatan. 
(j) Fee masuk 
Mengikut kehendak Undang-undang Kecil, Seksyen 13 Perenggan 4, fee masuk hendaklah dipindahkan ke 
Penyata Pendapatan. 
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3. HARTA DAN KELENGKAPAN 
30 APRIL 2008 
KOS Bakipada Tambahan Kurangan Bakipada Nilai baki 
awal tahun pada tahun pada tahun akhir tahun buku 
RM RM RM RM RM 
Bangunan 269,628.50 269,628.50 258 ,843.34 
Jejantas lerengan 10,364.20 10,364.20 
Kenderaan bermotor 227,379.22 227,379.22 2.00 
Komputer 519,629.45 7,750.00 527,379.45 35,950.92 
Papantanda 17,278.00 3,450.00 20,728.00 5,551.65 
Penghawa dingin 310,554.08 210.00 310,764.08 10,071 .85 
Perabot dan kelangkapan 523,691 .00 13,197.90 , 536,888.90 40,636 .78 
Peralatan pejabat 194,356.47 23,351.00 217,707.47 23,432.79 
Ubahsuai dan pemasangan elektrik 450,020.37 1,950.00 451,970.37 16,534.70 
2,522,901 .29 49,908.90 2,572,810.19 391 ,024.03 
SUSUTNILAI Baki pada Tambahan Pelunasan Kurangan Bakipada 
awal tahun padatahun pada tahun pada tahun akhir tahun 
RM RM RM RM RM 
Bangunan 8,088.87 2,696.29 10,785.16 
Jejantas lerengan 10,364.20 10,364.20 
Kenderaan bermotor 227,377.22 227,377.22 
Komputer 451,154.91 40,273.62 491,428.53 
Papan tanda 10,506.02 4,670.33 15,176.35 
Penghawa dingin 280,469.69 20,222.54 300,692.23 
Perabot dan kelangkapan 450,564.24 45,687.88 496,252.12 
Peralatan pejabat 184,274.75 9,999.93 194,274.68 
Ubahsuai dan pemasangan elektrik 408,205.00 27,230.67 435,435.67 
2,031 ,004.90 148,084.97 2,696.29 2,181,786.16 
30 APRIL 2007 
KOS Bakipada Tambahan Kurangan Bakipada Nilai baki 
awal tahun padatahun pad a tahun akhir tahun buku 
RM RM RM RM RM 
Bangunan 269,628.50 269,628.50 261,539.63 
Jejantas lerengan 10,364.20 10,364.20 
Kenderaan bermotor 227,379.22 227,379.22 2.00 
Komputer 501,191.45 18,438.00 519,629.45 68,474.54 
Papan tanda 15,748.00 1,530.00 17,278.00 6,771 .98 
Penghawa dingin 310 ,554.08 310,554.08 30,084.39 
Perabot dan kelangkapan 491,206.00 32,485 .00 523,691 .00 73,126.76 
Peralatan pejabat 192,744.57 1,611 .90 194,356.47 10,081 .72 
Ubahsuai dan pemasangan elektrik 450,020.37 450,020.37 41,815.37 
2,468,836.39 54,064.90 2,522,901 .29 491,896.39 
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SUSUTNILAI Bakipada Tambahan Pelunasan Kurangan Baki pada 
awal tahun padatahun padatahun pada tahun akhir tahun 
RM RM RM RM RM 
Bangunan 5,392.58 2,696.29 8,088.87 
Jejantas lerengan 10,364.20 10,364.20 
Kenderaan bermotor 227,377.22 227,377.22 
Komputer 400,536.53 50,618.38 451 ,154.91 
Papan tanda 6,482.52 4,023.50 10,506.02 
Penghawa dingin 260,032.63 20,437.06 280,469.69 
Perabot dan kelangkapan 400,702 .16 49,862.08 450,564.24 
Peralatan pejabat 171,564.18 12,710.57 184,274.75 
Ubahsuai dan pemasangan elektrik 357,962.85 50 ,242.15 408,205.00 
1,840,414.87 187,893.74 2,696.29 2,031,004.90 
Kedai Kedai 
Kedai Buku Mahasiswa Farmasi Ibu Pejabat Jumlah 
KOS 
Baki pada 1.5.2007 1,569,096.84 451,761 .15 152,273.80 349,769.50 2,522,901.29 
Tambahan dalam tahun 32,584.90 12,037.00 700.00 4,587.00 49,908.90 
Baki pada 30.4.2008 1,601 ,681 .74 463,798.15 152,973.80 354,356.50 2,572,810.19 
SUSUTNILAI 
Baki pada 1.5.2007 1,383,643.36 445,044.25 137,668.74 64,648.55 2,031,004.90 
Tambahan dalam tahun 111,942.23 8,574.70 13,509.54 14,058.50 148,084.97 
Pelunasan bangunan 2,696.29 2,696.29 
Baki pada 30.4.2008 1,495,585.59 453,618.95 ,151,178.28 81,403.34 2,181,786.16 
Nilai buku bersih 
pada 30.4.2008 106,096.15 10,179.20 1,795.52 272,953.16 391,024.03 
pada 30.4.2007 185,453.48 6,716.90 14,605.06 285,120.95 491,896.39 
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Perabot dan Penghawa Peralatan Komputer Jejantas Ubahsuai dan Papantanda Kenderaan 
kelengkapan dingin pejabat lerengan pemasangan bermotor Jumlah 
elektrik 
Kedaibuku 
KOS 
Vl Baki pada 1.5.2007 373,046.65 156,017.45 72,494.67 354,421.45 10,364.20 358,095.20 17,278.00 227,379.22 Vl 1,569,096.84 
Tambahan dalam tahun 12,497.90 210.00 8,677.00 7,750.00 3,450.00 32,584.90 
Baki pada 30.4.2008 385,544.55 156,227.45 81,171.67 362,171.45 10,364.20 358,095.20 20,728.00 227,379.22 1,601,681.74 
SUSUTNILAI 
Baki pada 1.5.2007 303,652.03 127,379.06 68,416.12 314,290.46 10,364.20 321,658.25 10,506.02 227,377.22 1,383,643.36 
Tambahan dalam tahun 42,466.74 18,777.54 3,307.72 21,014.95 21,704.95 4,670.33 111,942.23 
Baki pada 30.4.2008 346,118.77 146,156.60 . 71,723.84 335,305.41 10,364.20 343,363.20 15,176.35 227,377.22 1,495,585.59 
Nilai buku bersih 
pada 30.4.2008 39,425.78 10,070.85 9,447.83 26,866.04 14,732.00 5,551.65 2.00 106,096.15 
pad a 30.4.2007 69,394.62 28,638.39 4,078.55 40,130.99 36,436.95 6,771.98 2.00 185,453.48 
Perabot dan Penghawa Peralatan Ubahsuai dan 
Kedai Mahasiswa kelengkapan dingin pejabat Komputer pemasangan Jumlah 
elektrik 
KOS 
Baki pada 1.5.2007 106,973.05 107,756.63 103,423.30 70,723.00 62,885.17 451,761 .15 
v. 
0-, 
Tambahan dalam tahun 10,087.00 1,950.00 12,037.00 
Baki pad a 30.4.2008 106,973.05 107,756.63 113,510.30 70,723.00 64,835.1 7 463,798.15 
SUSUTNILAI 
Baki pada 1.5.2007 105,924.80 107,755.63 101,377.55 67,865.85 62,120.42 445,044.25 
Tambahan dalam tahun 782.25 4,023.25 2,856.15 913.05 8,574.70 
Baki pad a 30.4.2008 106,707.05 107,755.63 105,400.80 70,722.00 63,033.47 453,618.95 
Nilai buku bersih 
pada 30.4.2008 266.00 1.00 8,109.50 1.00 1,801.70 10,179.20 
pada 30.4.2007 1,048.25 1.00 2,045.75 2,857.15 764.75 6,716.90 
Perabot dan Penghawa Peralatan 
Kedai Farmasi kelengkapan dingin pejabat Komputer Ubahsuai Jumlah 
KOS 
Baki pada 1.5.2007 41,275.30 46,780.00 6,161.50 37,897.00 20,160.00 152,273.80 
v , 
-.l 
Tambahan dalam tahun 700.00 700.00 
Baki pada 30.4.2008 41,975.30 46,780.00 6,161.50 37,897.00 20,160.00 152,973.80 
SUSUTNILAI 
Baki pada 1..5.2007 39,610.41 45,335.00 4,997.25 31,906.08 15,820.00 137,668.74 
Tambahan dalam tahun 1,839.87 1,445.00 799.75 5,084.92 4,340.00. 13,509.54 
Baki pada 30.4.2008 41,450.28 46,780.00 5,797.00 36,991.00 20,160.00 151,178.28 
Nilai buku bersih 
pada 30.4.2008 525.02 364.50 906.00 1,795.52 
pada 30.4.2007 1,664.89 1,445.00 1,164.25 5,990.92 4,340.00 14,605.06 
Perabot dan Peralatan 
Ibu pejabat kelengkapan Ubahsuai pejabat Komputer Bangunan Jumlah 
KOS 
Baki pada 1.5.2007 2,396.00 8,880.00 12,277.00 56,588.00 269,628.50 349,769.50 
Vl 
00 
Tambahan dalam tahun 4,587.00 4,587.00 
Baki pada 30.4.2008 2,396.00 8,880.00 16,864 .00 56,588.00 269,628.50 354,356.50 
SUSUTNILAI 
Baki pada 1.5.2007 1,377.00 8,606.33 9,483.83 37,092.52 8,088.87 64,648.55 
Tambahan dalam tahun 599.00 272.67 1,869.23 11,317.60 14,058.50 
Pelunasan bangunan 2,696.29 2,696.29 
Baki pada 30.4.2008 1,976.00 8,879.00 11,353.06 48,410.12 10,785.16 81,403.34 
Nilai buku bersih 
pada 30.4.2008 420.00 1.00 5,510.94 8,177.88 258,843.34 272,953.16 
pad a 30.4.2007 1,019.00 273.67 2,793.17 19,495.48 261.539.63 285,120.95 
4. PELABURAN DALAM SAHAM TAK SIAR HARGA 
Pelaburan adalah seperti berikut : 2008 2007 
Unit RM RM 
Syer @ RMIO tiap-tiap satu unit di Universiti 
Koperasi Kedai buku Universiti Malaya Berhad 
(Co-operative Bookshop Limited) 20 200.00 200.00 
20 200.00 200.00 
Syer @ RM 1 tiap-tiap satu unit di 
Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Bhd 5,000 5,000.00 5,000.00 
250 250.00 250.00 
5,250 5,250.00 5,250.00 
Syer @ RMI tiap-tiap satu unit di Gabungan 
Koperasi Universiti Berhad (GAKUB) 15,000 15,000.00 15,000.00 
Tambah : 
Dividen dalam bentuk syer @ RM1 tiap-tiap 
satu unit di Gabungan Koperasi Universiti 
Berhad (GAKUB) 2,334 2,334.00 2,334.00 
17,334 17,334.00 17,334.00 
JUMLAH 22,354 22,784.00 22,784.00 
5. INVENTORI 
2008 2007 
Inventori adalah seperti berikut : RM RM 
Kedai Buku 4,608,017.61 4,669,939.66 
Kedai Mahasiswa 532,718.27 538,145.68 
Kedai Farmasi 332,490.04 315,583.37 
5,4 73,225.92 5,523,668.71 
Tolak: Inventori dihapuskira 
Kedai Farmasi (5,972.17) (7,919.70) 
Kedai Buku Penang (32,011.30) 
5,435,242.45 5,515,749.01 
6. PENGHUTANG PERNIAGAAN 
2008 2007 
RM RM 
KedaiBuku 4,175,360.77 3,310,956.75 
Kedai Mahasiswa 45,764.18 82,609.45 
Kedai Farmasi 100,272.83 81,352.01 
Ibu pejabat 130,548.47 67,531.52 
4,451,946.25 3,542,449.73 
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7. PELBAGMPENGHUTANG,CAGARANDAN 
BAYARAN TERDAHULU 
2008 2007 
RM RM 
KEDAI BUKU PENANG: 
Cagaran telefon , pos dan lain-lain 2,500 .00 2,500 .00 
Pinjaman kepada kakitangan 989.24 989 .24 
Pelbagai penghutang 451 ,620.91 250,620.22 
455,110.15 254,109.46 
KEDAI BUKU TRANSKRIAN: 
Cagaran telefon , pos dan lain-lain 7,000.00 7,000.00 
Pelbagai penghutang 15,549.34 33,458.80 
22,549.34 40,458.80 
KEDAI BUKU TERENGGANU: 
Cagaran telefon , pos dan lain-lain 1,460.00 300.00 
Pelbagai penghutang 44,960.59 23,880.00 
46,420.59 24,180.00 
KEDAI BUKU SEKOLAH: 
Cagaran telefon , pos dan lain-lain 520.00 520.00 
Pelbagai penghutang 396.75 
520.00 916 .75 
KEDAI MAHASISWA PENANG: 
Cagaran sewaan, telefon dan lain-lain 7,937.00 10,064.94 
Pinjaman kepada kakitanga n 16,889.30 16,889.30 
Pelbagai penghutang 1,426.73 1,500.00 
26,253.03 28,454.24 
KEDAI MAHASISWA TRANSKRIAN: 
Pelbagai penghutang 4,283.42 3,814.55 
4,283.42 3,814.55 
KEDAI FARMASI 
Deposit 2,000.00 2,000.00 
Pelbagai penghutang 1,707.67 13,559.31 
3,707.67 15,559.31 
IBU PEJABAT 
Deposit 6,211.25 6,211.25 
Pinjaman kepada kakitangan 8,910.65 8,777.85 
Pelbagai penghutang 15,671.06 59,904.31 
30,792.96 74,893.41 
Jumlah keseluruhan 589,637.16 . 442,386.52 
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8. 
9. 
SIMPANAN TETAP OENGAN BANK BERLESEN 
2008 2007 
RM RM 
Kedai Buku : 
elMB Bank Berhad 680,133.65 . 641,746.01 
Bank Islam Berhad 100,950.00 100,950.0( 
Maybank 30,000.00 
811,083.65 742,696.01 
Kedai Mahasiswa: 
e lMB Bank Berhad 124,110.60 124,110.6( 
Kedai Farmasi : 
e lMB Bank Berhad 85,896.04 81 ,604.4! 
Bank Muamalat Berhad 50,000.00 
135,896.04 81,604.4! 
1,071,090.29 948,411 .1 ! 
Simpanan tetap berjumlah RM693,000.00 telah dicagarkan kepada pihak bank untuk mendapatkc 
kemudahan pinjaman jangka pendek dan kemudahan overdraf seperti yang dinyatakan pada nota 13 dan 1 
kepada penyata kewangan. 
TUNAl 01 BANK DAN 0 1 TANGAN 
2008 2007 
RM RM 
Kedai Buku: 
Bank Islam Malaysia Berhad 213,961.01 298,972.7! 
elMB Bank Berhad - Kuala Terengganu 40,171 .05 
Public Bank Berhad 54,305.62 26 , 293 . 9~ 
Tunai runcit 4,065.80 3,898.5! 
Tunai terapung 6, 100.00 12,010.5C 
318,603.48 341 ,1 75.7€ 
Kedai Mahaslswa: 
elMB Bank Berhad - USM 19,061.91 12,487.6~ 
Bank Muamalat (Malaysia) Berhad 36,433.27 16,603Z 
Bank Islam Malaysia Berhad 36,780.96 66 , 729 . 6~ 
Tunai runcit 500.00 666 .9L 
Tunai terapung 12,700.00 12,568.8i 
105,476.14 1 09 ,056.2~ 
Kedai Farmasi: 
elMB Bank Berhad - USM 53,190.25 30 , 528.2~ 
Bank Muamalat (Malaysia) Berhad 65,848.08 172,630.21 
Tunai runcit 800.00 800.DC 
Tunai terapung 7,000.00 7,00O.Qf 
126,838.33 210 , 958 .~ 
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9. TUNAl 01 BANK DAN 01 TANGAN (SAMB'N) 
2008 2007 
RM RM 
Ibu Pejabat 
Bank Muamalat (Malaysia) Berhad 414.99 7,463.83 
Tunai terapung 2,366.03 1,866.13 
2,781.02 9,329.96 
Jumlah tunai di bank dan di tangan 553,698.97 670,520.46 
10. SIMPANAN KHAS ANGGOTA 
2008 2007 
RM RM 
Baki pada 30hb April 30,272 .30 30,272 .30 
Simpanan khas anggota adalah wang dividen yang tidak dituntut dan dipindahkan mengikut Seksyen 62(2) 
Undang-undang Kecil Koperasi. 
11. PEMIUTANG PERNIAGAAN 
2008 2007 
RM RM 
Kedai Buku 3,392 ,577.88 2,975,457.63 
Kedai Mahasiswa 154,127.45 208,910.58 
Kedai Farmasi 163,418.91 182,446.29 
Ibu pejabat 15,995.33 60,841 .37 
Jumlah 3,726,119.57 3,427 ,655.87 
12. PELBAGAI PEMIUTANG, BAYARAN TERAKRU DAN PERUNTUKAN 
2008 2007 
RM RM 
Kedai Buku Penang : 
Bayaran audit 5,250.00 4,200.00 
Perbelanjaan terakru 99,640.30 96,442.44 
104,890.30 100,642.44 
Kedai Buku Transkrian : 
Bayaran audit 3,465.00 3,300.00 
Perbelanjaan terakru 5,321 .05 2,971.44 
8,786.05 6,271.44 
Kedai Buku Terengganu : 
Bayaran audit 2,730.00 2,600.00 
Perbelanjaan terakru 15,877.08 9,1 50 .18 
18,607.08 11,750.18 
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12. PELBAGAI PEMIUTANG, BAYARAN TERAKRU DAN PERUNTUKAN (SAMB'N: 
2008 
RM 
Kedai Buku Sekolah : 
Bayaran audit 
Perbelanjaan terakru 
Kedai Mahasiswa Penang : 
Bayaran audit 
Perbelanjaan terakru 
Kedai Mahasiswa Transkrian: 
Bayaran audit 
Perbelanjaan terakru 
Kedai Farmasi 
Bayaran audit 
Perbelanjaan terakru 
Ibu Pejabat 
Sumbangan kepada Kumpulan Wang Amanah 
Pendidikan Koperasi . 
Sumbangan kepada Kumpulan Wang Amanah 
Pembangunan Koperasi 
Bayaran audit 
Perbelanjaan terakru 
Modal syer anggota yang berhenti 
Jumlah keseluruhan 
13. PINJAMAN JANGKA PENDEK 
CIMB Bank Berhad (Maks : RM 1,200,000) 
1,680.00 
18,951.19 
20,631.19 
2,305.00 
43,962.00 
46,267.00 
2,940.00 
6,864.16 
9,804.16 
2,625.00 
13,260.20 
15,885.20 
10,363.38 
5,181.69 
1,050.00 
456,783.95 
8,421 .00 
481 ,800.02 
706,671 .00 
2008 
RM 
703,000.00 
2007 
RM 
2,600.00 
12,893.00 
15,493.00 
2,100.00 
23,212.45 
25,312.45 
2,800.00 
103,137.26 
105,937.26 
3,600 .00 
8,027.74 
11 ,627.74 
4,984.89 
2,492.44 
1,000.00 
33,722.33 
8,421 .00 
50,620.66 
327,655.17 
2007 
RM 
940,000.00 
Kemudahan pinjaman jangka pendek ini diperolehi dari CIMB Bank Berhad (USM) Kadar faedah yang 
dikenakan adalah di antara 1.25% hingga 7.9% di atas kadar pinjaman asas bank tersebut. Kemudahan ini 
dicagar dengan simpanan tetap seperti yang dinyatakan pad a nota 8 kepada penyata kewangan. 
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14. PINJAMAN JANGKA PANJANG 
Jumlah yang perlu dibayar dalam tempoh 12 bulan 
Jumlah yang perlu dibayar selepas tempoh 12 bulan 
2008 
RM 
13,737.00 
146,528.25 
160,265.25 
2007 
RM 
13,737.00 
160,265.25 
174,002.25 
Pinjaman ini diperolehi dari Public Bank Berhad untuk membiayai pembelian sebuah bangunan beralamat 
4874, Taman Seri Indah, Fasa 2 , Kampung Paya, Jalan Haji Ahmad Badawi , Kepala Batas. Harga belian 
bank adalah RM207,200 dan harga jualan adalah RM357 ,368.40. Pada tahun kewangan , pihak Koperasi 
telah membuat bayaran sebanyak RM23,209.32 dan faedah pinjaman yang dikenakan kepada pihak 
Koperasi ialah RM9,579. Pinjaman dljamin oleh : 
a) Gadaian pertama ke atas bangunan beralamat 4874, Taman Seri Indah Fasa 2, Kampung Paya , Jalan 
Haji Ahmad Badawi Kepala Batas. 
15. OVEI3DRAF BANK (MAKS : RM 400,000) 
Kedaibuku 
CIMB Bank Berhad ( Nota 8 ) 
16. CADANGAN DIVIDEN 
Baki pad a 1 hb Mei 
Tolak : Pembayaran dalam tahun 
Tolak: Dividen dipermodalkan (Nota 17) 
Cadangan dalam tahun 
Baki pada 30hb April 
17. MODAL SYER ANGGOTA 
Baki pad a 1 hb Mei 
Tambahan dalam tahun 
Campur: 
Dividen dipermodalkan 
Tolak : 
Bilangan 
anggota 
1,103 
254 
1,357 
Dikembalikan dalam tahun kepada ahli ___ ....I.{3;;.;5;.L.) 
Baki pada 30hb April 1,322 
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2008 
RM 
2,318,806.43 
177,461 .10 
2,496,267.53 
2,392.72 
2,498,660.25 
{179,853.82) 
2,318,806.43 
2008 
RM 
295,620 .34 
2008 
RM 
112,404.32 
(110,011.60) 
2,392.72 
{2,392.72) 
229,536.10 
229,536.10 
Bilangan 
anggota 
1,010 
114 
1,124 
{21 ) 
1,103 
2007 
RM 
156,012.03 
2007 
RM 
98,475.29 
{860 .00) 
97,615.29 
{97,615.29) 
112,404.32 
112,404.32 
2007 
RM 
2,1 43,115.15 
128,496.07 
2,271,611 .22 
97,615.29 
2,369,226.51 
{50,420.08) 
2,318,806.43 
17. MODAL SYER ANGGOTA (SAMB'N) 
Sebanyak 1,198 surat pengesahan telah diedarkan daripada jumlah anggota seramai 1,322 orang. Nilai yang 
diedarkan adalah RM2,244, 719.26 iaitu 91 % daripada modal syer. 
Keputusan edaran adalah seperti berikut: 
Anggota yang mengesahkan 
Tiada jawapan 
Kejayaan daripada jumlah edaran 
dari jumlah besar. 
18. PELBAGAI KUMPULAN WANG 
Bilangan 
anggota 
1,198 
1,198 
0.00% 
Pelbagai kumpulan wang adalah seperti berikut: 
(a) Kumpulan Wang Kebajikan Am 
Baki pada 1 hb Mei 
Dipindahkan dari Penyata Pembahagian 
Sumbangan 
Baki pada 30hb April 
(b) Peruntukan Tabung Derma Pinjaman Penuntut 
Baki pada 30hb April 
c) Kumpulan Wang Penebusan Syer 
Baki pada 1 hb Mei 
Pembayaran dalam tahun 
Modal syer ditebus semula 
Dipindahkan dari Penyata Pembahagian Keuntungan 
Baki pada 30hb April 
Saham dikembalikan 
Saham ditebus balik 
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2008 
RM 
Nilai 
RM 
2,318,806.43 
2,318,806.43 
0.00% 
Bilangan 
anggota 
551 
447 
998 
55.21% 
2008 
RM 
299,054.33 
20,726.76 
319,781 .09 
10,000.00 
133,367.59 
(251,548.27) 
179,853.82 
26,979.46 
88,652.60 
( 179,853.82) 
179,853.82 
2007 
RM 
Nilai 
RM 
1,280,212.79 
1,038,593 .64 
2,318,806.43 
55 .21% 
2007 
RM 
283,107.23 
17,447.10 
(1,500.00) 
299,054.33 
10,000.00 
106,185.26 
(50,420.08) 
50,420.08 
27,182.33 
133,367.59 
(50,420.08) 
50,420.08 
18. PELBAGAI KUMPULAN WANG (SAMB'N) 
d) Tabung Aktiviti Pelajar/Masyarakat 
Baki pada 1 hb Mei 
Dipindahkan dari Penyata Pembahagian Keuntungan 
Baki pada 30hb April 
e) Tabung Biasiswa Anak Anggota 
Baki pada 1 hb Mei 
Dipindahkan dari Penyata Pembahagian Keuntungan 
Sumbangan 
Baki pada 30hb April 
f) Tabung Pembangunan 
Baki pada 1 hb Mei 
Dipindahkan dari Penyata Pembahagian Keuntungan 
Baki pada 30hb April 
g) Tabung Aktiviti Pelajar Jurusan Farmasi 
Baki pada 1 hb Mei 
Dipindahkan dari Penyata Pembahagian Keuntungan 
Sumbangan projek Jualan Konvo dan kebajikan 
Baki pada 30hb April 
Jumlah keseluruhan 
2008 
RM 
107,035.34 
20,726.76 
127,762.10 
116,235.34 
20,726.76 
(1,450.00) 
135,512.10 
117,435.34 
20,726.76 
138,162.10 
9,943.84 
1,020.95 
(2,200.00) 
8,764.79 
828,634.78 
2007 
RM 
89,588.24 
17,447.10 
107,035.34 
98,788.24 
17,447.10 
116,235.34 
99,988.24 
17,447.10 
117,435.34 
7,961 .26 
2,482.58 
(500.00) 
9,943 .84 
793,071.78 
Termasuk dalam Penyata Kumpulan Wang Kebajikan Am adalah geran-geran yang diterima dari Universiti 
Sains Malaysia, Pulau Pinang dan pembekal-pembekal farmasi yang tidak perlu dikembalikan. 
19. KUMPULAN WANG RIZAB BERKANUN 
Baki pad a 1 hb Mei 
Campur: 
Pindahan dari Penyata Pembahagian Keuntungan 
Baki pad a 30hb April 
66 
2008 
RM 
771,540.11 
62,180.27 
833,720.38 
2007 
RM 
741,630.80 
29,909.31 
771,540.11 
20. 
21. 
22. 
KEUNTUNGAN BAGI TAHUN 
2008 2007 
RM RM 
Keuntungan bagi tahun diperolehi: 
Setelah ditolak : 
Bayaran audit 22,995.00 21,700.00 
Bayaran audit - terlebih caj (1 ,000.00) 
Elaun pengerusi 5,000.00 5,000.00 
Elaun naib pengerusi 4,000 .00 4,000.00 
Elaun setiausaha 4,000.00 4,000.00 
Elaun bendahari 4,000.00 4,000.00 
Elaun mesyuarat lembaga pengarah 15,000.00 15,000.00 
Faedah jangka pendek 38,081.53 35,277.01 
Faedah jangka panjang 9,579.00 9,472.32 
Faedah overdraf 3,552.21 3,785.69 
Faedah sewabeli 3,881.15 
Komisen 26,337.09 7,072.92 
Sewaan 231,806.00 192,262.00 
Sewa kelengkapan 7,090.36 5,474.88 
Susutnilai harta dan kelengkapan 148,084.97 187,893.74 
Pelunasan bangunan 2,696.29 2,696.29 
dan dikreditkan: 
Dividen diterima dari pelaburan 1,056.50 2,366.00 
Faedah dari simpanan tetap 42,679.14 13,784.90 
Keuntungan di atas pertukaran wang asing 55,995.77 2,835.93 
Pelbagai pendapatan 62,186.45 12,714.49 
Sewa diterima 122,016.00 122,016.00 
PERUNTUKAN CUKAI 
2008 2007 
RM RM 
Peruntukan pada tahun semasa 100,000.00 
TUNAl DAN SET ARA TUNAl 
2008 2007 
RM RM 
Tunai dan setara tunai di dalam Penyata Aliran Tunai adalah mewakili item-item di dalam Kunci Kira- Kira 
seperti berikut: 
Simpanan tetap dengan bank berlesen 
Tunai di bank dan di tangan 
Bank overdraf 
67 
1,071,090.29 
553,698.97 
(295,620.34 ) 
1,329,168.92 
948,411 .15 
670,520.46 
(156,012.03) 
1,462,919.58 
23. BILANGAN KAKITANGAN 
Pada akhir tahun kewangan Koperasi ini mempunyai kakitangan seperti berikut : 
Kedai Buku 
Kedai Mahasiswa 
Kedai Farmasi 
Ibu Pejabat 
Bilangan ini termasuk pekerja-pekerja sambilan. 
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2008 
RM 
31 
7 
5 
9 
52 
2007 
RM 
25 
7 
3 
10 
45 
KOPERASI UNIVERSITI SAINS MALAYSIA BERHAD 
(Ditubuh di bawah Akta Koperasi 1993) 
RINGKASAN PENYATA PENDAPATAN BAGI TAHUN BERAKHIR 30HB APRIL 2008 
2008 
KedaiBuku Kedai Buku Kedai Buku Kedai Mahasiswa Kedai Mahasiswa Kedai Farmasi Ibu Pejabat Kedai Jumlah 
Pulau Pi nang Terengganu Kejuruteraan Pulau Pinang Kejuruteraan sekolah 
RM RM RM RM RM RM RM RM RM 
Jualan 5,587 ,597,74 2,628,913.61 2,437,342.95 744,401 .22 467,673.43 1,544,209.70 328,753.88 405,382.76 14,144,275.29 
Kos barang jualan (4,794,998.73) (2,080,935.86) (1 ,899,329.05) (553,451.36) (366,615.88) (1,335,867.61 ) (307,135.68) (281,798.60) (11,620,132.77) 
792,599.01 547,977.75 538,013.90 190,949.86 101 .057.55 208,342.09 21 ,618.20 123,584.16 2,524,142.52 
Lain - lain pimdapatan 33,824.90 60,568.36 1,053.03 228.47 140.90 4,604.90 135,161 .20 48,362.00 283,943.76 
0\ 826,423.91 608.546.11 539,066.93 191 ,178.33 101 ,198.45 212,946.99 156,779.40 171,946.16 2,808,086.28 
\0 Tolak: 
Perbelanjaan pentadbiran (513,322.96) (421,522.95) (357,060.35) (186.519.56) (97,468.84 ) (187,423.33) (349,019.69) (180,579.71) (2,289,917.39) 
313.100.95 187.023.16 182.006.58 4.658.77 3.729.61 25,523.66 (189,240.29) (8.633.55) 518.168.89 
2007 
Kedai Buku Kedai Buku KedaiBuku Kedai Mahasiswa Kedai Mahasiswa Kedai Farmasi Ibu Pejabat Kedai Jumlah 
Penang Terengganu Kejuruteraan Penang Kejuruteraan sekolah 
RM RM RM RM RM RM RM RM RM 
Jualan 3.361.642.61 1,450.033.30 2.265.273.31 1.256.804.21 490,914.94 1,437,567.21 125.153.63 450.608.48 10,837,997.69 
Kos barang jualan (2.~09.501 .34 ) (1,220.200.25) (1.711.421.48) (1.073,462.75) (380,472.37) (1.253.161 .89) (74,795.28) (325.225.45) (8.648.240.81 ) 
752,141.27 229.833.05 553.851.83 183.341.46 110,442.57 184,405.32 50,358.35 125,383.03 2,189.756.88 
Lain - lain pendapatan 6.456.21 17.894.09 (12.815.90) 10.600.53 165.96 2,925.85 128,490.58 153,717.32 
758.597.48 247.727.14 541.035.93 193,941 .99 110,608.53 187,331 .17 178.848.93 125.383.03 2.343,474.20 
Tolak : 
Perbelanjaan pentadbiran (431 .731 .99) (321,441.49) (285.839.77) (199,900.52) (100.062.07) (151,865.73) (430.599.21 ) (172,789.15) (2,094,229.93) 
326,865.49 (73,714.35) 255,196.16 (5.958.53) 10,546.46 35,465.44 (251 ,750.28) (47.406.12) 249.244.27 
KOPERASI UNIVERSITI SAINS MALAYSIA BERHAD 
(Ditubuhkan dibawah Akta Koperasi 1993) 
PENYATA PENDAPATAN - KEDAI BUKU USM - PULAU PINANG 
BAGI TAHUN BERAKHIR 30HB APRIL 2008 
JUALAN 
Tolak : 
KOS BARANG-BARANG JUALAN 
Inventori pada awal tahun 
Belian 
Inventori pada akhir tahun 
Jumlah kos barang-barang jualan 
Keuntungan kasar atas aktiviti perdagangan kedai buku 
LAIN-LAIN PENDAPATAN 
Faedah dari simpanan tetap 
(Kerugian)/Keuntungan diatas pertukaran wang asing 
Pelbagai pendapatan 
Jumlah pendapatan 
Tolak : 
PERBELANJAAN 
Alatulis dan cetakan 
Bayaran audit 
Bayaran audit terlebih caj 
Bayaran bank 
Bonus 
Caruman kepada KWSP dan PERKESO 
Cukai jalan dan insuran 
Derma, sumbangan dan zakat 
Elaun audit dalaman 
f;laun mesyuarat Lembaga Pengarah 
Elektrik dan air 
Faedah overdraft 
Faedah pinjaman jangka pendek 
Baki hantar kehadapan 
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2008 
RM 
5,587,597.74 
1,990,790 .77 
4,676,204.07 
6,666,994.84 
(1,871,996.11 ) 
4,794,998.73 
792,599.01 
34,045.55 
(230.55) 
9.90 
33,824.90 
826,423.91 
32,137.36 
5,250.00 
(200.00) 
7,679.15 
12,900.65 
25,424.08 
2,487.03 
13,929.22 
428.57 
4,571.43 
3,523.83 
2,669.09 
38,081.53 
148,881.94 
2007 
RM 
3,361,642.61 
1,928,354.03 
2,671 ,938.08 
4,600,292.11 . 
(1,990,790.77\ 
2,609,501 .34 
752,141 .27 
4,662.53 
1,793.68 
6,456.21 
758,597.48 
7,128.50 
4,700.00 
6,950.81 
9,637.50 
20,776.85· 
3,730 .39 
535.10 
428.57 
4,571.43 
3,785.69 
34,990.84 
97,235.68 
KOPERASI UNIVERSITI SAINS MALAYSIA BERHAD 
(Ditubuhkan dibawah Akta Koperasi 1993) 
PENYATA PENDAPATAN - KEDAI BUKU USM - PULAU PINANG 
BAGI TAHUN BERAKHIR 30HB APRIL 2008 (SAMB'N) 
2008 
RM 
Saki bawa kehadapan 148,881.94 
Faedah kad kredit 21,316.97· 
Faedah sewabeli 
Gaji dan elaun 206,822.29 
Iklan, promosi dan pameran 1,401.50 
Insuran 4,302.03 
Kebaj ikan pekerja 1,187.47 
Keraian 2,558.74 
Komisen 2,298.00 
Penyelenggaraan aset dan alat-alatan 10,947.50 
Penyelenggaraan pejabat 933.10 
Penyelenggaraan kenderaan 2,723.00 
Perbelanjaan bahan bungkusan 15,606.61 
Perbelanjaan kenderaan dan perjalanan 34,783.75 
Perbelanjaan pelbagai 2'13.59 
Perbelanjaan perubatan 508.00 
Perbelanjaan professional 
Pos dan kurier 935.46 
Servis dan perkhidmatan 
Sewaan 45,720.00 
Sewa peralatan 1,788.00 
Susutnilai harta dan kelengkapan 52.50 
Telefon dan faks 10,282.51 
Jumlah perbelanjaan 513,322.96 
KEUNTUNGAN BERSIH DALAM TAHUN 313,100.95 
71 
2007 
RM 
97,235.68 
12,362 .37 
3,020.32 
176,697.58 
2,157.40 
3,900.15 
336.20 
5,585.42 
3,115 .00 
4,239.00 
350.60 
2,804.00 
44,044.63 
740.19 
406.20 
10,500.00 
587.87 
50.00 
45,720.00 
· 17,090.92 
788.46 
431,731 .99 
326,865.49 
KOPERASI UNIVERSITI SAINS MALAYSIA BERHAD 
(Ditubuhkan di bawah Akta Koperasi 1993) 
PENYATA PENDAPATAN - KEDAI BUKU TERENGGANU 
BAGI TAHUN BERAKHIR 30HB APRIL 2008 
JUALAN 
Tolak : 
KOS BARANG-BARANG JUALAN 
Inventori pada awal tahun 
Belian 
Inventori pada akhir tahun 
Jumlah kos barang-barang jualan 
Keuntungan kasar atas aktiviti 
perdagangan kedai buku 
LAIN-LAIN PENDAPATAN 
Faedah dari simpanan tetap 
Keuntungan diatas pertukaran wang asing 
Lain-lain pendapatan 
Jumlah pendapatan 
Tolak: 
PERBELANJAAN 
Alatulis dan cetakan 
Bayaran audit 
Bayaran audit terlebih caj 
Bayaran bank 
Cukai jalan dan insuran 
Derma, sumbangan dan zakat 
Elaun audit dalaman 
Elaun mesyuarat Lembaga Pengarah 
Faedah overdraft 
Faedah sewabeli 
Gaji dan elaun 
Iklan dan pameran 
Keraian 
Komisen jualan 
Baki hantar kehadapan 
72 
2008 
RM 
2,628,913.61 
1,034,022.17 
1,926,257.95 
2,960,280.12 
(879,344.26\ 
2,080,935.86 
547,977.75 
4,342.04 
56,226.32 
60,568.36 
608,546.11 
4,825.86 
3,780.00 
(200.00) 
1,934.22 
3,233.58 
20,162.50 
428.57 
4,571.43 
883.12 
196,747.25 
800.00 
14,864.64 
19,999.72 
272,030.89 
2007 
RM 
1,450,033.30 
833,523.27 
1,420,699.15 
2,254,222.42 
(1,034,022.171 
1,220,200.25 
229,833.05 
3,269.10 
14,399.99 
225.00 
17,894.09 
247,727.14 
12,371 .85 
2,600.00 
2,815.62 
3,525.03 
3,430.00 
428.57 
4,571.43 
860.83 
144,1'61 .56 
3,700 .00 
10,386.66 
189,451.55 
KOPERASI UNIVERSITI SAINS MALAYSIA BERHAD 
(Ditubuhkan di bawah Akta Koperasi 1993) 
PENYATA PENDAPATAN - KEDAI BUKU TERENGGANU 
BAGI TAHUN BERAKHIR 30HB APRIL 2008 (SAMB'N) 
Baki bawa kehadapan 
Caruman kepada KWSP dan Perkeso 
Lesen 
Penyelenggaraan aset 
Penyelenggaraan pejabat 
Perbelanjaan kenderaan dan perjalanan 
Perbelanjaan perubatan 
Pos dan kurier 
Sewaan 
Susutnilai harta dan kelengkapan 
Telefon dan faks 
Jumlah perbelanjaan 
KEUNTUNGAN I (KERUGIAN) BERSIH DALAM TAHUN 
73 
2008 
RM 
272,030.89 
20,734.88 
440.00 
2,756.90 
3,895.70 
39,173.68 
809.00 
3,027.14 
22,200.00 
45,079.27 
11 ,375.49 
421,522.95 
187,023.16 
2007 
RM 
189,451.55 
17,592.80 
63.90 
6,501 .29 
29,577.60 
251.00 
1,925.20 
22,200.00 
43,914.98 
9,963.17 
321,441.49 
(73,714.35) 
KOPERASI UNIVERSITI 'SAINS MALAYSIA BERHAD ' 
(Ditubuhkan di bawah Akta Koperasi 1993) 
PENYATA PENDApATAN -KEDAI BUKU KEJURUTERAAN 
BAG I TAHUN BERAKHIR 30HB APRIL 2008 . 
JUALAN 
Tolak : 
KOS BARANG-BARANG JUALAN 
Inventori pada awal tahun 
Belian 
Inventori pada akhir tahun 
Jumlah kos barang-barang jualan . 
Keuntungan kasar atas aktivitl perdagangan 
kedaibuku 
LAIN-LAIN PENDAPATAN 
Kerugian diatas pertukaran wang asing 
Pelbagai pendapatan . 
Jumlah pendapatan 
Tolak : 
PERBELANJAAN 
Alatulis dan cetakan 
Bayaran bank 
Bayaran audit 
Bayaran audit terlebih caj 
Caruman kepada KWSP dan PERKESO 
Cukai jalan dan insuran 
Derma, sumbangan dan zakat 
Elaun audit dalaman 
Elektrik dan air 
Faedah jangka pendek 
Gaji dan elaun 
Ganjaran lembaga pengarah 
Bakihantarkehadapan 
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2008 
RM 
2,437,342.95 
1,227,566.12 
1,972,719.81 
3,200,285.93 
(1 ,300,956.88) . 
1,899,329.05 
538,013.90 
1 ,053~031 
1,053.03 
539,066.93 
13,459.12 
5,432.51 
3,465.00 
(200.00) 
16,636.93 
5,711.61 
8,590.80 
428.57 
2,462.90 
145,671.06 
4,571.43 
206,229.93 
2007 
RM 
2,265,273.31 
1,163,019.80 
1,775,967.80 
2,938,987.60 
(1,227,566.12) 
1,711,421.48 
553,851.83 
' (13,357.74) 
541.84 
(12,815.90) 
541,035.93 
863.80 
2,859.91 
3,300.00 
16,627.45 
2,400.00 
13,710.00 
428.57 
2,445.26 
286.17 
141,229.90 
4,571.43 
188,722.49 
KOPERASI UNIVERSITI SAINS MALAYSIA BERHAD 
(Ditubuhkan di bawah Akta Koperasi 1993) 
PENYATA PENDAPATAN - KEDAI BUKU KEJURUTERAAN 
BAGITAHUN BERAKHIR 30HB APRIL 2008(SAMB'N) 
2008 
RM 
Baki bawa kehadapan 206,229.93 
Iklan dan pameran 500.00 
insuran 8,890.56 
Kebajikan pekerja 1,960.00 
Keraian 619.77 
Penyelenggaraan aset dan alat-alatan 937.00 
Penyelenggaraan pejabat 896.67 
Perbelanjaan kenderaandan perjalana,n' 27,022.88 
Perbelanjaan pelbagai 11,125.95 
Perbelanjaan perubatan 381 .00 
Pos dan kurier 969.00 
Sewaan 63,600.00 
Susutnilai harta dan kelengkapan 26,652.91 
Telefon dan faks 7,274.68 
Jumlah perbelanjaan 357,060.35 
KEUNTUNGAN BERSIH DALAM TAHUN 182,006.58 
75 
2007 
RM 
188,722.49 
250.00 
136.00 
133.50 
3,107.01 
6,098.00 
19,651.42 
1,544.80 
1,205.00 
610.55 
20,050.00 
38,068.10 
6,262.90 
285,839.77 
255,196.16 
KOPERASI UNIVERSITI SAINS MALAYSIA BERHAD 
(Dltubuhkan di bawah Akta Koperasl 1993) 
PENYATA PENDAPATAN· KEDAI MAHASISWA USM· PULAU PINANG 
BAGI TAHUN BERAKHIR 30HB APRIL 2008 
JUALAN 
Tolak: 
KOS BARANG·BARANG JUALAN 
Inventori pada awal tahun 
Belian 
Inventori pada akhir tahun 
Jumlah kos barang-barang jualan 
Keuntungan kasar atas aktiviti perdagangan 
kedai mahasiswa 
LAIN·LAIN PENDAPATAN 
Faedah dari simpanan tetap 
Pelbagai pendapatan 
Jumlah pendapatan 
Tolak: 
PERBELANJAAN 
Alatulis dan cetakan 
Bayaran audit 
Bayaran audit terlebih caj 
Bayaran bank 
Bonus 
Caruman kepada KWSP dan PERKESO 
Elaun audit dalaman 
Elektrik dan air 
Gaji dan elaun 
Ganjaran lembaga pengarah 
Insurans 
Kebajikan pekerja 
Baki hantar kehadapan 
76 
2008 
RM 
744,401 .22 
443,897.91 
530,826.89 
974,724 .80 
(421 ,273.44 \ 
553,451 .36 
190,949 .86 
228.47 
191 ,1 78.33 
2,465.50 
2,205.00 
(200.00) 
465.20 
4,944.65 
10,023.73 
428.57 
3,523.83 
79,750.33 
4,571.43 
317.43 
6.00 
108,501.67 
2007 
RM 
1,256,804.21 
515,444.26 
1,001 ,916.40 
1,517,360.66 
J443,897.91 \ 
1,073,462.75 
183,341.46 
4,442.99 
6,157.54 
10,600.53 
193,941 .99 
5,529 .63 
2,100.00 
739.66 
2,537.50 
8,885.60 
428.57 
69,803.53 
4,571.43 
411 .75 
181 .60 
95,189.27 
KOPERASI UNIVERSITI SAINS MALAYSIA BERHAD 
(Dltubuhkan di bawah Akta Koperasl1993) 
PENYATA PENDAPATAN - KEDAI MAHASISWA USM- PULAU PI NANG 
BAGI TAHUN BERAKHIR 30HB APRIL 2008(SAMB'N) 
2008 
RM 
Saki bawa kehadapan 108,501 .67 
Penyelenggaraan aset dan alat-alatan 6,062.00 
Penyelenggaraan pejabat 546.50 
Perbelanjaan bahan bungkusan 1,668.20 
Perbelanjaan kenderaan dan perjalanan 
Perbelanjaan pelbagai 3,328.85 
Perbelanjaan perubatan 110.00 
Pos dan kurier 18.00 
Sewaan 57,096.00 
Susutnilai harta dan kelengkapan 7,206.95 
Telefon dan faks 1,981.39 
Jumlah perbelanjaan 186,519.56 
KEUNTUNGAN I (KERUGIAN) BERSIH DALAM TAHUN 4,658.77 
77 
2007 
RM 
95,189.27 
14,660.00 
2,823.03 
2,825.30 
1,363.80 
1,467.98 
5.00 
97.00 
63,596.00 
15,634.48 
2,238.66 
199,900.52 
(5,958.53) 
KOPERASI UNIVERSITI SAINS MALAYSIA BERHAD 
(Ditubuhkan di bawahAkta Koperasi 1993) 
PENYATA PENDAPATAN - KEDAI MAHASISWA.KEJURUTERAAN 
BAGI TAHUN BERAKHIR 30HB APRIL 2008 
JUALAN 
Tolak: 
KOS BARANG-BARANG JUALAN 
Inventori pad a awal tahun 
Belian 
Inventori pad a akhir tahun 
Jumlah kos barang-barang jualan 
Keuntungan kasar atas aktiviti perdagangan 
kedai mahasiswa 
LAIN-LAIN PENDAPATAN 
Pelbagai pendapatan 
Jumlah pendapatan 
Tolak: 
PERBELANJAAN 
Alatulis dan cetakan 
Bayaran audit 
Bayaran bank 
Bonus 
Caruman KWSP dan PERKESO 
Derma, sumbangan dan zakat 
Elaun audit dalaman 
Elektrik dan air 
Gaji dan elaun 
Ganjaran lembaga pengarah 
Insurans 
Kebajikan pekerja 
Penyelenggaraan aset dan alat-alatan 
Penyelenggaraan pejabat 
Perbelanjaan kenderaan dan perjalanan 
Perbelanjaan pelbagai 
Perbelanjaan perubatan 
Baki hantar kehadapan 
78 
2008 
RM 
467,673.43 
94,247.77 
383,812.94 
478,060.71 
(111,444.83 
366,615.88 
101 ,057.55 
140.90 I 
101 ,198.45 
1,232.76 
2,940.00 
1.00 
2,905.15 
6,155.78 
428.57 
6,526.02 
50,374.23 
4,571.43 
549.12 
132.76 
4,190.00 
300.00 
45.00 
276.29 
250.00 
80,878.11 
2007 
RM 
490,914.94 
95,532.22 
379,187.92 
474,720.14 
(94,247.77 
380,472.37 
110,442.57 
165.961 
110,608.53 
616.80 
2,800 .00 
91 .77 
3,860.00 
6,975.80 
320.00 
428.57 
6,232.77 
54,353.75 
4,571.43 
398.30 
2,100.00 
318.90 
467.16 
486.00 
84,021 .25 
KOPERASI UNIVERSITI SAINS MALAYSIA BERHAD 
(Ditubuhkan di bawah Akta Koperasi 1993) 
PENYATA PENDAPATAN - KEDAI MAHASISWA KEJURUTERAAN 
BAGI TAHUN BERAKHIR 30HB APRIL 2008 
2008 
RM 
Baki bawa kehadapan 80,878.11 
Sewaan 14,376.00 
Susutnilai harta dan kelengkapan 1,367.75 
Telefon dan faks 846.98 
Jumlah perbelanjaan 97,468.84 
KEUNTUNGAN BERSIH DALAM TAHUN 3,729.61 
79 
2007 
RM 
84,021.25 . 
14,376.00 
649.33 
1,015.49 
100,06io7 
10,546.46 
KOPERASI UNIVERSITI SAINS MALAYSIA BERHAD 
(Ditubuhkan di bawah Akta Koperasi 1993) 
PENYATA PENDAPATAN - KEDAI FARMASI USM - PULAU PINANG 
BAGI TAHUN BERAKHIR 30HB APRIL 2008 
JUALAN 
Tolak: 
kos BARANG-BARANG JUALAN 
Inventori pada awal tahun 
Belian 
Inventori pada akhir tahun 
Jumlah kos barang-barang jualan 
Keuntungan kasar atas aktiviti 
perdagangan kedai farmasi 
LAIN-LAIN PENDAPATAN 
Faedah dari simpanan tetap 
Pelbagai pendapatan 
Jumlah pendapatan 
Tolak : 
PERBELANJAAN 
Alatulis dan cetakan 
Bayaran audit 
Bayaran audit terlebih caj 
Bayaran bank 
Bayaran konsultan 
Bonus 
Derma, sumbangan dan zakat 
Elaun audit dalaman 
Elektrik dan air 
Gaji dan elaun 
Ganjaran lembaga pengarah 
Iklan dan pameran 
Insuran 
Baki hantar kehadapan 
80 
2008 
RM 
1,544 ,209.70 
307,663.67 
1,354,721 .81 
1,662 ,385.48 
(326,517.87' 
1,335,867.61 
208,342.09 
4,291 .551 
313.35 
4,604.90 
212 ,946.99 
1,771.80 
2,625.00 
(200.00) 
1,613.38 
4,620.15 
39 .30 
428.57 
6,636.27 
117,788.60 
4,571.43 
2,465.50 
374.74 
142,734.74 
2007 
RM 
1,437,567.21 
300,988.96 
1,259,836.60 
1,560 ,825.56 
(307,663.67' 
1,253 ,161 .89 
184,405.32 
1,410.28 
1,515 .57 
2,925.85 
187,331 .17 
1,925.60 
3,600 .00 
1,319.83 
3,115.00 
6,481 .00 
120.00 
428.57 
7,220 .75 
78,193.67 
4,571.43 
654.00 
418.89 
108,048.74 
KOPERASI UNIVERSITI SAINS MALAYSIA BERHAD 
(Ditubuhkan di bawah Akta Koperasi 1993) 
PENYATA PENDAPATAN - KEDAI FARMASI USM - PULAU PI NANG 
BAGI TAHUN BERAKHIR 30HB APRIL 2008 
2008 
RM 
Baki bawa kehadapan 142,734.74 
Kebajikan pekerja 12.00 
Caruman kepada KWSP dan Perkeso 14,880.33 
Penyelenggaraan aset dan alat-alatan 3,630.00 
Penyelenggaraan pejabat 4,467.88 
Perbelanjaan bahan bungkusan 452.50 
Perbelanjaan kenderaan dan perjalanan 
Perbelanjaan pelbagai 1,135.70 
Perbelanjaan perubatan 40.00 
Pos dan courier 43.50 
Sewa 3,600.00 
Susutnilai harta dan kelengkapan 13,509.54 
Telefon dan faks 2,917.14 
Jumlah perbelanjaan 187,423.33 
KEUNTUNGAN BERSIH DALAM TAHUN 25,523.66 
81 
2007 
RM 
108,048.74 
57.60 
9,348.15 
4,832.00 
4,720.00 
1,260.00 
640.00 
424.90 
154.00 
44.20 
4,200.00 
15,171 .52 
2,964.62 
151,865.73 
35,465.44 
KOPERASI UNIVERSITI SAINS MALAYSIA BERHAD 
(Ditubuhkan di bawah Akta Koperasi 1993) 
PENYATA PENDAPATAN -IBU PEJABAT 
BAGI TAHUN BERAKHIR 30HB APRIL 2008 
JUALAN 
Tolak: 
Belian 
. Keuntungan kasar atas aktiviti 
perdagaligan ibu pejabat 
LAIN-LAIN PENDAPATAN 
Sewa diterima 
Dividen diterima dari perlaburan 
Pelbagai pendapatan 
Jumlah pendapatan 
Tolak: 
PERBELANJAAN 
Alatulis dan cetakan 
Bayaran audit 
Bayaran bank 
Bonus 
. Derma, sumbangan dan zakat 
Elektrik dan air 
Faedah jangka panjang 
Gaji dan elaun 
Iklan dan promosi 
Kebajikan pekerja 
Keraian .' 
Kursus dan latihcin pekerja 
Carutnan kepada KWSP dan Perkeso 
Penyelenggaraan aset dan alat-alatan 
Baki hantar kehadapan 
82 
2008 
RM 
328,753.88 
307,135.68 
21 ,618.20 
122,016.00 
1,056.50 
12,088.70 
135,161.20 
156,779.40 
19,199.40 
1,050.00 
158.62 
10,031 .70 
10,572.80 
500.00 
9,579.00 
166,017.30 
4,072 .80 
8,639.69 
116.00 
20,230.18 
. 15,609.49 
265,776.98 
2007 
RM 
125,153.63 
74,795.28 
50,358.35 
122,016.00 
2,366.00 
4,108 .58 
128,490.58 
178,848.93 
28,605.50 
1,000.00 
117.60 
5,009.00 
6,447.20 
7,725.93 
9,472.32 
238,269.23 
14,723.80 
4,240.15 
1,625.05 
32,223.25 
4,089.58 
353,548.61 
KOPERASI UNIVERSITI SAINS MALAYSIA BERHAD 
(Ditubuhkan di bawah Akta Koperasi 1993) 
PENYATA PENDAPATAN -IBU PEJABAT 
BAG I TAHUN BERAKHIR 30HB APRIL 2008 (SAMB'N) 
2008 
RM 
Saki bawa kehadapan . 265,776.98 
Penyelenggaraan pejabat 13,401.49 
Perbelanjaan kenderaan dan perjalanan 18,068.14 
Perbelanjaan pelbagai 5,010.00 
Perbelanjaan perubatan 2,295.90 
Pos dan kurier 901 .89 
Servis dan perkhidmatan 
Sewaan 2,640.00 
Sewa peralatan 3,102.36 
Susutnilai harta dan kelengkapan 14,058.50 
Pelunasan bangunan 2,696.29 
T elefon dan faks 18,068 .14 
Jumlah perbelanjaan 346,019.69 
KERUGIAN BERSIH DALAM TAHUN {189,240 .29~ 
83 
2007 
RM 
353 ,548.61 
17,467.25 
12,291 .71 
80.00 
1,891.00 
1,499.44 
2,720.50 
2,920.00 
5,474.88 
17,205.85 
2,696.29 
12,803.68 
430,599.21 
{251,750.28) 
KOPERASI UNIVERSITI SAINS MALAYSIA BERHAD 
(Ditubuhkan di bawah Akta Koperasi 1993) 
PENYATA PENDAPATAN - KEDAI BUKU SEKOLAH 
BAGI TAHUN BERAKHIR 30HB APRIL 2008 
JUALAN 
Tolak: 
Inventori awal 
Be lian 
Inventori pad a akhir ta hun 
Keuntungan kasar atas aktiviti 
perdagangan 
LAIN-LAIN PENDAPATAN 
Pelbagai pendapatan 
Jumlah pendapatan 
Tolak: 
PERBELANJAAN 
Alatulis dan percetC)kan 
Bayaran audit 
Bayaran bank 
Bonus 
Derma, sumbangan dan zakat 
Elaun audit dalaman . 
Elektrik dan air 
Gaji dan elaun 
Ganjaran lembaga pengarah 
Iklan dan promosi 
Insuran 
Keraian 
Komisen 
Caruman kepada KWSP dan Perkeso 
Lesen 
Penyelenggaraan aset dan alat-alatan 
Penyelenggaraan pejabat 
Perbelanjaan baha~ bungkusan 
Perbelanjaan kenderaan dan perjalanan 
Perbelanjaan pelbagai 
Baki hantar kehadapan 
2008 
RM 
405,382. 76 
417,560.60 
387,947.06 
(523,709.06) 
281 ,798.60 
123,584.16 
48 ,362 .00 
171 ,946.16 
7,787.92 
1,680.00 
470.36 
1,1 67.65 
2,372.30 
428.57 
15,073.42 
38,606.15 
4,571.43 
5,010.00 
897.19 
22.50 
4,039.37 
5,914.73 
240.00 
3,509.92 
2,146.50 
118.30 
15,725.28 
2,619.47 
112,401 .06 
84 
2007 
RM 
450,608.48 
305 ,905.76 
436,880.29 
(417 ,560.60' 
325,225.45 
125,383.03 
125,383.03 
2,006.70 
2,700.00 
910.99 
75.00 
1,359.00 
428.57 
14,272 .08 
39,458.18 
4,571.43 
1,404.10 
897.19 
283.80 
1,504.60 
10,802.10 
749.49 
131 .00 
1,400.00 
6,493 .55 
4,027.52 
93,475.30 
KdpERASI UNIVERSITI SAINS MALAYSIA BERHAD 
(Ditubuhkan di bawah Akta Koperasi 1993) 
PENYATA PENDApATAN - KEDAI BUKU SEKOLAH 
BAGI TAHUN BERAKHIR 30HB APRIL 2008 
2008 
RM 
Baki bawa kehadapan 112,401.06 
Perbelanjaan perubatan 100.00 
Pos dan kurier 383.20 
Sewa 22,574.00 
Sewa peralatan 2,200.00 
Susutnilai 40,157.55 
Telefon 2,763.90 
Jumlah perbelanjaan 180,579.71 
KERUGIAN BERSIH DALAM TAHUN (8,633.55} 
85 
2007 
RM 
93,475.30 
20.00 
14,814.80 
19,200.00 
40,157.55 
5,121 .50 
172,789.15 
(47,406.12) 

KOPERASI UNIVERSITI SAINS MALAYSIA BERHAD 
ANGGARAN JUMLAH PERBELANJAAN DAN PENDAPATAfI 
ANGGARAN SEBENAR LEBIHANI JANGKAAN 
4/30/2008 4/30/2008 KURANGAN 4/30/2009 
PENDAPATAN 
JUALAN 11 ,000,000.00 14,144,275.29 3,144,275.29 15,000,000.00 
UNTUNG KASAR/(RUGI)KASAR 2,800";000.00 2,524,142.52 - 275,857.48 3,000,000.00 
LAIN -LAIN PENDAPATAN 200,000.00 283,933.86 83,933.86 300,000.00 
JUMLAH 3,000,000.06 2,808,076.38 - 191,923.62 3,300 ,000.00 
PERBELANJAAN 
Gaji ,Elaun ,Bonus 1,200,000.00 1,036,037.26 - 163,962.74 1,200,000.00 . 
Caruman Kwsp & Perkeso 150,000.00 120,000.64 - 29,999.36 150,000.00 
Sewaan 200,000.00 238,896.36 38,896.36 350,000.00 
Perbelanjaan Kenderaan & Perjalanan 150,000.00 134,818.73 - 15,181 .27 150,000.00 
Setem .telefon dan faks 70 ,000.00 61,788.42 - 8,211 .58 70,000.00 
Elektrik 45 ,000.00 38,246.27 - 6,753.73 45,000.00 
Perubatan 5,000.00 4,493.90 - 506.10 5,000.00 
Alatulis dan Percetakan 70 ,000.00 82,879.72 12,879.72 70,000.00 
Komisen dan caj Bank 35,000.00 65 ,408.50 30 ,408.50 70 ,000.00 
Feadeh Piniaman Jangka PendekiPanjang 40 ,000.00 47 ,660.53 7,660.53 50,000.00 
Faedah bank Overdraft 10,000.00 3,552.21 - 6,447.79 5,000.00 
Penyelenggaraan aset dan pejabat 80,000.00 76,953.65 - 3,046.35 80,000.00 
Iklan dan Pameran 60 ,000.00 14,249.80 - 45,750.20 50,000.00 
Pembungkusan 15,000.00 17,845.61 2,845.61 20,000.00 
Perbelanjaan Pelbagai 30,000.00 26,749.85 - 3,250.15 30,000.00 
Stok Dihapus Kira 125,000.00 125,000.00 
Bayaran Audit Luar 22,000.00 21,995.00 - 5.00 22,000.00 
Faedah Sewa Beli 5,000.00 5,000.00 5,000.00 
Perbelanjaan Kempen 7,000.00 7,000.00 
Penghutang Perniagaan dihapus kira 50,000.00 50,000.00 
Insuran , Cukai Jalan/Tanah/Pintu 15,000.00 26,763.29 11 ,763.29 30,000.00 
Susutnilai Aset tetap 150,000.00 150,781.26 781 .26 150,000.00 
Elaun Lembaga 32 ,000.00 32 ,000.00 32 ,000.00 
Elaun Audit Dalaman 3,000.00 3,00p.00 3,000.00 
Derma, Surnbangan dan Zakat 35 ,000.00 55,666.92 2{},666.92 80,000.00 
Perbelanjaan Kornpeten Audit dalam 6,000.00 6,000.00 6,000.00 
Kos Pengangkutan 30,000.00 30,000.00 
Kursus ,Latihan/Kebajikan Pekerja 30,000.00 12,053.92 - 17,946.08 30,000.00 
Keraian 30,000.00 18,065.65 - 11 ,934.35 30,000.00 
JUMLAH PERBELANJAAN 2,700,000.00 . 2,289,907.49 - 410,092.51 ·2,733,000.00 
ANGGARAN UNTUNG/(RUGI) 300 ,000.00 518,168.8Q 218,168.89 567,000.00 
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JAWATANKUASA KERJA MESYUARAT AGUNG TAHUNAN 
KALI KE 33 
PENASlHAT 
PENGARAH 
SETIAUSAHA 
BENDAHARI 
PENDAFT ARAN 
DOKUMENT ASI 
PERAlATAN & 
. TEKNlKAL 
PENCATAT 
MINIT 
MAKANAN 
31 OKTOBER 2008 
MUHAMMAD AMRAN ABDUL AZIZ 
KHAIRUDDfN AHMAD 
NOORHAYATI AB MALEK 
FADZIL NOR ABDUllAH HANIF 
SAKINA HASSAN 
NORHASMIDA [SMAll 
IDRlS SHUKOR 
MOHO TASHBIR HAMID SULTAN 
MOHO KOBR[ MAN 
AzrZAH AHMAD 
ZOHRAH NORDIN 
ROZILAH MOHO YUNOS 
TAN CHor NGOH 
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